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COLlEGIOS DE HUERFANOS Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar aYUdante de
H8Ibi~ndoee padecido error en la campo del Ge'Deral de la .egundia
1PUblicaci6n de la real orden cirCU-lbri~ada de. Infantería de la novenlloar de '19 de dkiembre de 1930 divl~ión, ID. Culee Guerra Zagala,
.Circ,du. ,EXIOmo. Sr.: E'l Rey
(que Dios guarde) ha tenido a. bien
diesignar para el cargo de jefe de
la S.ecci6n militar, de la Delegaci6n
eepafiola de la Comisi6n internacio-
nall . <le Hmltelo coo Portup:l¡ 811 te-
niente coronel de Es.tado "Ma.yor dOQ;
Rafael AlfolÍ'So de Villag6mez y Ná.
ñel, del Dep6sito Ge08T'fi.Co. e Hí.
t6rko del Ejército. •
De real orden lo digo a V. k. pa·
Excmo. Sr.: El Rey \q. D. g.) ha
tenido a bien <lisponer que el co-
maJl:dante de Infantería D. Víctor
DáviJaJ .Airrondo, cese en el cargo de
ayooaDt~ de cl!":J1P? del General le-
foe de ClIcul16CTlp:'i6n del Ri,f dGn
Lee>poldo Garda Boloix y no~brar
para sU6tituirle en dicho cometido
al de igual eIll'Pleo de la Coman-
dancia de Artillería de dicha cir.
cunscripción D. Roberto Adame
Beanch}'.
De real orden ]0 dJigo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efe.ctGS.
DlOS guarde a V. E. muchos años>
Madrid 27 de enerl) de 1931. •
BIUJI01)"
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
. ,Militare, de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ft--~~~1.~'.:~~.:~~::-:,,~.... ~_. ':':~":?~ ......~.":Il
al comandante del regimiento de In-
fantería Tetuán núm. 45. D. Gon-
zalo Guerra. Zagala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOs guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 193'[.
BDUGUD
Señor Ca.pitán general de la quin-
ta región.






Excmo. Sr.: Visto el testimonio
que acompaña'ba a 6U escrito fecha
14 del me! actual, deducido de la
causa vista y fallada contra el es-
cribiente die segunda del Cuerpo de
Ofileinal; Militares D. Ernesto Ar-
güel1es Tejedor, con destino en la
Junta de clasificación y revisión de
Oviedo, por la que, entre otras pe-
nas, se le condena a la accesoria de
deposición de empleo, el Rey (que
Dios ,guarde) se ha 6ervido dispo-
ner que el mencionado escribiente
cause baja 'Por fin diel corriente roes
en el Cuerrpo 131 que ¡pertenece, pa·
sando a la situación militar que por
sus años de servicio le correspon-
da y Temi,tiendo a.l Coose;jo 1S'UIpU-
mo del Ejército '1 Marina la pro-
PUesta de señalamiento de haber pa-
sivo, si ¡procede.
De real orden lo digo a V. E. pA.-
ra su qonocimiento. y demú efectoe.
Dios guarde. a V. "E. muchos añ05.
Madrrd 26 de enero de 1931.
1
(D. O. núm. 288), se _reproduce a
conlÍ'n.uación debidamente rectificada.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dis-poner
que el inciso quinto de la real orden
circular de 11 de julio de 1929
(D. O. núm. 150), sobre la creación
d'e la Asociación para Huérfanos de
Clases y Asimilados, se entienda acla-
ra.<lo en la siguiente forma:
5.° ceLas clases de la precitada
Arm.a d~, lo.t'anteI"'.a que por venir
abonando sus cuotas como socios a
la Asociación de Maria Cristina en
el momento de la creación de la Aso-
ciación para Huérfanos de Cln-ses y
Asimilados, hubieran consulidadc su
derecho, podrán optar, a 6U asc'!nso
a oficial, por el pase ·a la Asociacióo
del Colegio de Maria Cristina o con-
tinunr en esta nueva Asociación. .
Las demás c1aoses <le Inhntería y
las de las demás Armas' o Cuerpos,
al a.s-censo a ofiüaJl, cOOltulUarán
igualmente en ésta o pasarán a la
de oficiales de I5US respectivos Cuer-
pos, con las condiciones generalles de
ellas o las que se establezcan para
este pase en sus reglameo,tos.ll
Lo prevenid'o en el párrafo prime-
ro se entenderá como disposición
transitoria del reglamel1'to provisio-
nal de la Asociación para Huérfa·
nas de Clases die tropa y sus. uimi-
la.<los, aprobado por real orden cir·
culalT d-e 113 de m~ del añ~ úLtimo
(D. O. núm. 107), en ilelad6n COl1
él a.'I'tl'JCu!o 41 dtJ miMno:
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás -ef-ectee.
Señor Jefe Superior de las Fuerza,' Dios .guarde a V.' E. mueh06 años.
. Militares de Marruecos. Madnd! 24' de enero' de 1931.
Sefioret Capitán general· de la oc·
tava región, Presidente. del Con·
'ejo SupremG del Ej~rcito y Ma- Setíor...
tina te Interventor genera.l del
Ej~rcito.
28 de enero de 1931 I U. O. numo 21 _.
BEUNGUD
revisi6n de Hue.lva, a dis.ponihle en
la 6egunda régi6n \F .).





RELACION OUE SE CITA
CapeUanes primeros.
Sedar...
D. Pascual Sánchez Olaechea, del
Colegio de Nuestra Señora de la
Concepci6n, al regimiento HÚ1lar~ RELACION OU'& ft CITA
de Pavía, :10. 0 de Caballería. (V.) Se~().r Jefe Superior de las F''Jerza6
.o: Desiderio Díez E~évez, del re· Oficialea aegundOl. 1 Militares de Marnlt~06. -
glmlento Cazadores Albuera, 16.0 de I aro
-Caballería al Hospital militar de! . tSeñor DÍ4'le:tor genera.! de Jra, Gu
M,ah6n. fr.) I .D. Jesús ~nas García, de la Ca- día Civi,1 e Interv·entO'I general del
D. José Pérez Soriano, tJel quin. p~tan1a general de. la 6egUndoa re- Ejército.
to regimiento ZapadOTU Minadores ¡IÓn, a la de la p:ru.mera (V.). 1{,
ál 1'egimiento Artillería a ca!ball~ . D. luan Parra Velázq~ez, ~en- ;._--
(voluntario). ,did~,. de -la JUlllota de da'll~cacl6n y,
D. Felipe García Pefialvo, del re., nVlllón de Cá.ceres, a la mIsma. I ·MATRI){ONIOS •
gimiento Artillería a caballo, al re. 1 ID•. Manuel Mon~eal Lacosta, as- '. lí.
gimiento Cazadores Albuer.a, 16.0 de ceDJdu~o, de l.a Capltaní~ generad de Ex.cmo. Sr. : AcctociJendo a 10 so 1
Caballería. (F.) Ida. qUlDta ~ellón, a la mlElD1a. ciJtado por el afiCbiv~~~ te-rcero d~_
D. Leopoldo María 'de Castro y Cuerpo de OficiDJll4 Mlltta!'f8 D. Jta ·Fernández Lomana, del regimiento Onelal.. tereerOl. sé Rodrigo Mú, con desuno e
D
D eg )CazadorN Almansa, 13.0 de Caba- eapta-n4a getl1erail, el Rey. (q. .' '.,'
Hería, al de María Cri,tina, :17.0 dlel D. Manuel Jalso Sastre, del Go- se ha servido cq.!1lC~le ho-dc~~ fr.
Arma. (V.) . bierno militar de Sevi1Ia, al uqhivo TJa¡ cOIltraer matrImonio ¡con o
D. Alberto L6pez Polo, del reglo de la Sección de c1u.ificacidn y re· 1M V~cber Monl,rell: V E pe.
miento Cazadoru María Cristina,Ivisi6n de Mallorca (V.). I De l1'ed orden 110 digo a . • to'
:17.0 de Caballerfa., al Colillgio de D. Mariano Valll GalfCla atoCen. ra su cOoJ1(lCimiento Y de'm": ,efec:fio"Nueetra Sefl.ora de la Conc~i6n d;do, de eMe llinilterio a 'di'lIponi. Dios gulJ'ldr-. a V. E. mu,c os a , •
(voluntario) , . Ible en la primera re(i~n (F) Madrid 36 de e,neTO de 193<1.
D. Pliblo SarrO'O& Tomú, d~l re· ID. Antonio Bolívar López ·a~en. ._.
gimiento Lanceroc E~da, 7.° de cido, del uchivo ,eneral mlllitu a ~' \";'ff'I"'" ,. lO • BUIUI'O'UU
Caiballerfa. a la Academia ~ial d;tIPOnibLe ~ la .,xtima. regi6n (F.). " cer-
de l,enlerot. (F.) l D. Eleqwel Pardo Villar alCen. Sefi.o-r C'aa>iotán genera.l de la ter
" zequiel Matl. Vega, del H()Ioo dido, d~ la Junta d dla.Hicación y lfegi611•
.'" ~'"·ri • .;.lI \ "
Señor...
pital militar de Pamplona, al regi-
miento Cazadores Almansa, 13.0 de
Caballería. (V.)
ID. Marcelino l\fartínez Pérez, as-
cerlldido, del Hospital militar de
Bur-gos, 111 regimiento Lanceros de_
España, 7.0 de CabaIlería. (V.) I
D. Ignacio Prieto Rodríguez, as- Excmo. ,~r.: El Rev (q. D. g.\ €e
cendidJ, del 14.0 Tl'rcio de la Guar- ha servido conErmar ~n S'JS :lctu¡ll~
dia Civil, al Hospital militar de destinos a íl'::6 ~scribientes de J.lrime-
Circular. Excmo. Sr.: ~on.forme I Pamplona. (F.) 1ra del Cuerp:, de Oficinas MIlitares
con la propuesta qu~ ,el Vlcano g~- D. Fernando Gómez Caball,ro, d:;n
neral castrense rem,lu6 a este Ml-l Capellanes segundos I Félix Izquierdo G6mez y D. RicardQ
nisterio con su escnto fecha 22 dell • IVallejo G6mez, de este Ministerio,
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha. .,_ . ,Academia de Ing.~ierOs y Capitan:a
tenido a bien disponer ~ue .1'1 perol .D., Ramon Nunez I~leE;¡3.6, del ~e- genera,l de la s:xta regi6n, respec.
sonal del Cuerpo. Eclesiásh<;:o .del glmlento de Inf:nten~ InmemOrial tivame:Jte, as:-endidos a 6116 actuale,
Ejército comprendIdo en la 61gUlen~. d~l R~y! 1, al 14· TerCIo de la Guar- _empleos por real ord-en d.~ 7 del mes
te relaci6n, que prin~ipia con 1'1 1d¡a CIVIl (V.). . -act'ual (D. O. núm. 5).capellán mayor. D. Amano Moreno! : D: Am6s Moreno Rub;?, 4~1. re- De {"eal orden 'lo digo a V. E. pa.
Mangas y te~lna con ~l Ca,pell111lo gUIllento Lancer~s de ~V~ll~vlclosa, ra su conocimimto y demás efeet:-!.
segundo. D. RaImundo ROjas .Moneo, sexto de ,CabaIlena, ~l r..gJ..Illlento de Dios guarde a V. E. muchos años.
de los Cuerpos y dep.endenclas .que Infantena Inm~morila!l del Rey, 1 Madrid 26 de ellero de 1931.
151' citan, pasen a servIr los Alestmos (V,),. . 1
que en la misma a cada uno 6e st-l D. Ra:mundo ROJas. Moneo, del.
ñala. primer bata1l6n del regimiento de ~
De real o~a~n lo digo ay. E. pa-' I~.f~ntería Me~lla, 59, al hospital SeñolJ~ Capitanes generales de la
ra. su conOCImIento y demas efec!os.-¡ mlbtar .de BuroN; (V.). 1 qui.nta y sext.l regi6n y Subsecre-
D;os guarde a V. E. muchos anos. Madnd 26 de enero de 1931.-Be-, tário d.> este Mini.sterio.
Madrid 26 de enero de 1931. renguer. -
- SeñO'I Interventor general d'el EJér-
. -- I cito.
Careula'.--Exc:n°. Sr.: El Rey I
(q. D. ll.\ se ha servido disponer que I
I Jo., oficiales del Cuerpo de Oficinas DI:SPONIBLES
1
Mi,;it::lres qUE' fifl'ur:\n en la siguiente; •
rE'1~d6T1, que princip,ia con D. Je.sús Excmo... Sr.: El Rey (q. D. g.) v.
, IAr~-as García y. termina con D. Ez~. ha servido resO'lver, que el alférez de
D. Aninno Moreno ManKas~ de ,'\ <¡Ulel P~r<lo Vlllar, p~sen. a .serv:r la-Guarclia Civil (E. R.), D. Fra.n-_
Ten!.~cia '(i.carla de C~nanas, al, Jos dcstl.nos y a las st!uac:ones que I cisco RodTiguez Barros, qUEde d~s­
HospItal ml1Jtar de Madnd-Caraban. en la mIsma se le~ sen,atla. i ponrill1e gubernativo en I~euta 6egun
chel. (V.) De real or~en. lo digo a V. E. pn~;viene el artfcuJo séptimo de) ~eal
D. Jos~ Moratalla Turégllno, lIS- r:;;;¡ra su conOCImIento y demú dec. decret'o de 24 de febrero ultImo
cendido, del regimiento Húsares _~l~ :05. Dios ~uarde a V. E. muchos (D. O .núm. 45) y afecto pa<ro ha-
Pavía, 20.0 de Caballerl~, a la 1 c· años. Madrid 26 de enero ·de 1931. Iberes al 28 Tercio.
nencia Vicarla de Cananas. (F.' De reall ord«l ,lo digo a V. E. pa-
BEllENGUEIl ra su conociml.ento y demás ef.!\c;os.
Di>oiS guarde a V. E.muchos anOS.
Madrid 27 de enero de 1931.
Señor...
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1931 •
D. O. nl1m. 21
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 so-
licitado por el Genera'l de brigada
de ese Instituto, en situaci6n de pri-
mera rese.rva, D. Luciano Sanz Sanz,
el Rey (q. D. g.l se ha servido au-
torizarle para que fije su residencia
en La Rápida (Léridal.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra SU conocimiento y demás efectos.
Dios- guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1931.
BEJlENGUEll
Señor Director general ile- la Guar-
dia Civil.
Señores Capitanes generales de la
segunda y cuarta regiones e In-
terventor general del Ejérc:to.
Excmo. Sr.: En vista de lo mani-
fcHado por V. E. en su escrito de
21 del mes actual. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el coman-
dante de la Guardia Civil, en situa-
c:ón de reserva, D. Francisco Garcfa
Bueno, que le ha sido concedido
cambio de residencia desde Málaga
a Barcelona, quede afecto para ha-
bere6 al 31.0 Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu. conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 37 de enero de 1931.
BERENGUEJI.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Capitanes generaies de la
segunda y cuarta re~iones e Inter-
ventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
,Excmo. Sr.: Accediendo a lo solio
Citado ¡por -el añcial segundo 'del
Cuer,po de Ofidnu M~itla.res D. }013.-
qlufn Cortés Santano, aisronible vo-
u.n.tario en en región, e Rey (que
DIOS guarde) te ha eervido concc-
derl~ la vuelta al tervicio activo,
¡QlIl;tl4lu,a,ndo en' Ja mitma ei.tuadón
Uta que le corretlPonda ter coloca·
do, Con arreglo a lo dilpuelto en ladeal orden circular de 8 d'e enero
e 1937 (C. L. D\1m. 6) y real de:
creta de 34 de f e b r e r o de 1930
(C. L. nl1m. SS).
De real orden 10 digo a V.' E. pa·
ra IU conocimiento y demás efectOl.
28 de enero de 1931
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 36 de enero de 1931.
BERENGUER
Señor' Capitán general de la pr~mera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo soli-
citado por el oficial ,tercero del. CUler-
po de Oficinas Militares D. Juan,
Gómez Forteza, disponible V<l'llLIlta-
rio en esa re.gión, el.Rey (q. D. g.\
se ha serv~do concoo.e;rle Ja vuelta
al servicio activo, c.()ntinuando en la
mis!da ·situt:l.'Ción hasta que le corres-
ponda obtener destino, con arreglo a
10 dispuesto e:¡, la real ()rden circu-
lar <L~ 8 de enero de 1927 le. L. nú-
m,ro 6) y rea.} decreto de 24 de fe-
brero de 1930 (C. L. núm. 55).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U· conocimiento y dem1s efectos.
Dios guardt~ a V. E.muchos años
Madrid 26 de enero de 1931.
BEUNGUER
Señ<>r Capitán ge.neral de la primera
regi6n.




AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
TERIbs
Excmo. Sr.: Designado el coman·
dante de Infantería D. Ram6n Bar.
tlett Zaldívar, disponible C'D. esa re-
gi6n, para el cargo de comandante
del Cuerpo de Seguridad en la pro-
vincia die Barcelona, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dis.poner
que el citado jefe quede en la situa-
ción de ((all servicio de otros Minis-
terioell, con carácter eventual) y afec·
to,_ a finee de documentación., a la
,lona de reclutamiento y teeerva de
B.rcelona núm. 18, debiendo perci-
bir todios los devengoe que le co-
rrespondan por cuenta del presupuel'
to del Minilterio de la Gobernación,
setCCión sexta.
De ·rul orden 'lo di80 a V. E. pa.
ra tU conocimi·ento y demú e·fectos.
DiOl guarde a V. E. mudloe adOl.
Ma.dTid 26 de 'enero de 1931.
Buuowa
Sellor Ca.pitán general de la cuarta
región.
Sdior Interventor leneral del Ej6r-
cito. , .
257
.EX'Cmo. Sr.: Concedido al capitán
de Infantería (E. R.) D. Adelino
Mondría SánlChez, lIal servicio de
otros Ministerios.. , con carácter even- ¡
tual, en el Cuerpo de Seguridad de
la provincia de Vizcaya, pase a con-
tinuarlos a la de Madrid, el Rey
(q. D. g.l se ha servido .disponer
continue en la misma situaci6n y
afecto, a fi'nes de documentaci6n. a
la zona de reclutamiento y reserva
de Madrid núm. 1, continuando per-
cibiendo los devengos que le corres-
pondan por cuenta del ·P!l:'6u,púesto
del Ministerio de '!la GobernaciÓon,
~ecci6n sexta.
De real orden 10_ digo a V. E. pa-
ra su cO'n()cimiento y demás efectos.
Dios gUilll'de a V. E. 'muchos años.
Madrid 26 de enero de 1931.
BERENGUER
Señor Capitán. general de la sexta
regi6n.
Señores Capitán general de la pri-
mera región le. Interventor general
del Ejér:ito.
Excmo. Sr.: Designado el tenien·
te de Infanterla (E. R.) D. Aurelio
PQJScua Martín, con destino en el
regimiento Infantería de Tetuán nú-
mero 45, para el cargo de teniente
del Cuerpo de Seguridad en la pro-
vincia de Barcelona, el Rey (que
Dios guarde) Se ha servido disponu
que eJ citado oficial quede en la si-
tU3JCión. de ceal servicio de otros Mi-
nisterios", con carácter eventual y
afecto, ¡para fines de documentaci6n,
a la zona de reclutamiento y reserva
de Barcelona núm. '¡8, debiendo per-
cibir todos los devengoe que le co-
rrespondan rpor cuenta d·e,l presupues-
to del ,Ministerio de la Gober:n3JCión,'
sección eexta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dioe guarde a V. E. mucl10s años.
Madrid 36 de enero de 1931.
BEUNGUER
Sedor Capifán general de la quinta
. regi6n.
Sefiorés lCa¡piotán llI!1Ilena.lde l1.a cuar·
ta lI'etgí.6n -e Interv>ellllor genera.l del
EjérlCito. . . •
Excmo. Sr.: Conc~ido Bit teon¡enle
de Infan~ería. (E. Ro) D. Manuel
Carmona Sienl de Sicdia, ccal servi-
cio die otros Ministeriol", con carác-
ter eventual, en 'el Cuerpo de Se.gu-
ridad de la Pf'OtVincia de -Madrid., ,pa-
le a continuarlOl a la de Málaga,
1>. O. Dllm. 21
D. Manuel Sarrión Ortiz, del re-
gimiento Cartagena, 70.
D. Rafael Pérez Sánchez, del re-
gimiento Covadonga, 40.
D. Manuel Riaño Muñoz, del gru-
po Fuerzas Regulares Indígenas de
Melilla, 2.
iD. Fernando Guedea Lozano. del
batallón montaña Barcelona, l.
D. Luis Aceña Piñuela. del regi-
miento La Corona, 71.
D. José Malina Vila, del regi-
miento Otumba, 49.
D. Ricardo Abad Boira, de secre-
tario de causas de la cuarta región.
Madrid 27 de enero de 1931.-Be-
renguer.
BEllENGUEll
28 de enero u~ 1'I~1
Señor Capitán general de la octav.J.
región.
Señ~res Capitán gener.11 de la pri-




el· Rey (q. D. g.) se ha ~ervido.dis-. gas que le correspondJan por cuent3
poner conti'n,ue en la ml'5ma sltua- del presupuesto del Ministerio de la
ción y afecto, a fines de doc~men.ta- Gobernación, sección sexta.
ción, a la zona de re~lutaIll1ento y . De real orden 10 digo a V. E. ¡la-
reserva de Málaga numo 11, cont!- ra su conocimiento y demás- efectos.
nuando percibiendo todos los deven- Dios guarde a V. E. m1.:chos años.
gas que le correspondan por cuenta Madrid 26 de enero de 1931.
del presupuesto del Ministerio de la
G:¡bernación. sección sexta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much~ dñOlS.
:\fadrid' 26 de enero de 1931.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general d~ la EI~gun­
da región e Interventor gen·:ral del
Ejército.
Excmo. Sr.: Desig-nado el teniente
de . Infantería (E. R.), con destino
en el Grupo de Fuerzu Regulares
Indígenas de Larache núm. 4, don
Ram6n Aixala Sanz, para el cargo
de teniente en el Cuerpo de Seguri.
dad de Ja provinciJa, de BarcelGIla, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo·
ner que el citado oficial quede en la
situaci6n de ((a~ servicio de otros Mi·
nisterios)), con carácter eventual, v
afl?;cto, a finoes de documentación, á
la zona de reclutamiento y reserva
de Barcelona ·n,úm. 18, debiend() per-
cibir todoSo los deven.g06 que le co·
rrespondan por cuenta del pl'eI6U-
puesto del Ministerio de :la. Goberna-
ción. sección sexta.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demáe efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1931.
ASCENSOS
Circular. Ex.cmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l se ha servido promover al
em.pleo d.e suboficiaJ. de I,nfantería,
a los sargentos del arma que figuran
en la siguieñte relación, que da prin-
cipio con D. Francisco Mateo Langa
y termina con D. Ricardo Abad
Boira 'por ser 106 ·más antig>uos de
su es~ala y estar aptos para el as-
censo debiendo disfrutar en el que
se les' confiere la antigüedad de pri-
mero de febrero próximo. Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M. que
los ascendidos continuen en los Cuer-
pos que hoy sirven, hasta 9ue si les
corresponde, se les adjudique otro
dest~n{) poor este Ministerio. toda' vez
que las vacantes producidas por es-
tOl5 asoeiIlSOS, han de cubrirse en la
próxima propuesta de destinos. con
arreglo a las disposiciones vigentes.
IDe real orden lo -digo a V. E. pa-
ca su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1931.
BERENGUER
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servid() dis.poner se
a·n.uncie a concurso el cargo de auxi-
liar de Soonatenes de la tercera re-
gión. con residencia en Larca pfue-
da). correspondiente a coonandante o
capitán de Infanterla. de la escalol
activa.
Los -del citado !!IJDpleo y Arma que
deseen tomar parte en él. promove·
rán sus icstancilllS en el plazo <.I.~
veinte dla~! a contar de la fec.ha de
la publicacl6n de esta real orden, las
que serán cursadas reglamentaria·
mente, teniendo en cuenta lo preve-
nido en el apartado L) del artíc.ulo
13 del real decreto de 21 de ma) (\
d.e 1920 (C. L.nlÍm. 244), en ·la real
orden de 3 de octubre de 1924
(C. L. núm. 422), normas estah'eci-
das en la real orden circular l!e 17
de agosto de 1927 (C. L. 182) Y en
la de 13 de marzo de 1928 (D. O. nú.
mero 59).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef·~tos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.




Señor J efe Superior de las Fuerzas
MLlitares de Marruecos.
•
Señores Ca.pitán general de la cuarta
r~i6n, e Interventor general del
Ejército.
Exomo. Sr.: COD<:edido al teniente
de Infanteda (E. R.) D. Tomás He.
rrero Mazo, ccal serVicio de otr06 Mi.
ni'Soteriolll, con carácter eventual. en e~
Cuerpo de Seguridad de la provlD<:IA
de Le6n¡ pase a continuarlos a 1'1
de Madr di, el Rey (q.. D. g.) 'e ha
servido disponer continúe e'n. la mi.-
ma situaci6n y afecto, a fines de do.
cumentaci6n, a la zona de recluta·
miento y reserva de Madrid ndm. l.
. continulliJ1Jdo .pelI'cibiendo aOi& deven~
llELACION gUE BE CITA
D. Francisco Mateo Langa, del re-
gimiento Arag6n, 2Í.
D. A,ntonio Sánchez Bravo, del
batall6n Cazado,res Barbastro, 4.
D. Juan Tenreiro Silveiro,' del
regimiento Ferrol 65 •.
D. Secundino Bueno Alvarez, del
regimiento Zaragoza, 1(,1.
. D. Victor Suillez Pacíos, del re·
¡imiento Burgos, 36.
D. Rafael Oc6n Rico, del Tercio.
ID. F'lorencio M-o.reno P6rez, del
rell'imiento Princesa, 4.
D. P a.b100. AIo.neo Led6SlZDfa" deol
bata1l6n monta5.a Ibiza, 'l. .
D. Luis Coca Pérez de Vif1upre ,
del rell'imiento Cantábria, 39.
. D. Emilio Cristóbal Montes del
re¡imiento de Guipuzcoa, 53. '
¡ - .,
Circular. Excmo.' Sr.: Con 3rre·
81101 al ilr:1Ci50 :segundo d e la l1e a.L
dJen circular de 8 de julio de l(jl;;l
(C. L. núm. 265), el Rey (que D:ns
guarde) se ha servido disponer se
anuncie el concurso de una vacante
de secretario permanente d,' causas,
que, correspondiendo a capitán de In-
fanterla de la escnla activa, "Xlste en
la Capilanla general de la segunda
.regi6n, :con residencia en SeVIlla.
Loa aspirante. a ella prom:>verán 6U~
in&tl1ncias en el plazo de veinte dlM,
a con~ar de la fecha de la publicación
de esta real orden, las que eerán cur-
sadas reglamen:tariamente a la nuto·
ridad judicial d'e la mencionarla Ca·
pita·nfageneral, teniendo en cuentllo lo
dis-puesto en la real orden drcula. de
1'1 de agosto de 192'1 (D. O. núroerc
18i).
D. O. núm. 21 28 de enero de 1931 259'
•••
Excmo. Sr.: Por haber cumplido
el 17 del mes actual ,la edad regla-
mentaria para el retiro forZ'OSO, ..el
alférez ~ Infantería (E. R.) retira·
do por guerra, ca¡pj,tán honorífico, don
Miguel García Rollizo; el Rey (q'.le
Di06 gu'a,rde) se ha servido disponer
que el citado oficia'l cauSe baja ,en la
n6mina de retirados de 'esta región
poc fu:¡ del! cO'ITiente mes, y que, a
parti~ df.l ,primero de febrero próxi-
mo Se ole abone por la delegación de
Had~da de TO'ledo el haber meno
sual de 146,25 p:'6etu que le corres-
ponde.
De rea-l orden lo digo a V. E. pa·
ra iSU conocimiento y dem:b detos.
Di'OoS gu·a.roe a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero ~~ '1931.
BJt~G1JU
Señor Capitán ,general de la ~rim!ra
regi6n.
Señlores P~esiCente del Consejo Su·
premo del Ejército y Mari na, In·
tendente general militar e Inter·
ventor general del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu, conocimiento y demá6 efectos.
Dios guaro,~a. V. E. muchos añ';;s.
Madrid 26 de ·enero de 1931.
BEllENGUER
Señor Capitán general de la tercera
.región.
Señores l';r,$idente del Consejo Su-
,premo del Ejército y Marina, In-
tendente general miEtar e Inter-
vent::Jr gene>ral del Ejér::ito.
............rr•• erra ...,
AlDQUISIJCIONFJSI
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ?a
tenido a bien autorizar tal deP6$l.to
de caballos eemental1'es de 4a ter,ce.ra
aona pe<:uaorie. (HOIIIPitJa>1e.t), para que
.-l
Ex:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acU':rdo COiIl Jo info.rmado .por el
Co11J5ejo Supremo. deil Ejército y Ma·
rin-a,. se ha rervido con.ceder el retiro
para M¡~Wla (Marruecos), al 6ulh,fi·
cÍlall del !Tegi:míe·nlto IlIlfanter.a Ex-
treana.dur~ núm. 15, D. Vicente Gar-
da Domínguez, ell que ca.usará baja
en eu Cue1"p() por fin de'l corriente
IIll~. '
.o.~ iTe'a¡1 orden .110 digo a V. E. pa-
ra 'Su conocianieIllto y demá6 efectos.
Dios guarde a V. -E. muchos años.
Madrid 26 de enero d,e 1931.
.. -)
BEJtENGUEIl
Sefior Qa¡pitáln geDJed"al d¡~: la> segunda
oregi.6n.
Sefiores PreMden~~ del 'Col11sejo ~u·
¡premo deJ. Ejército ,y M'aril11a, IiIl-
ltendeDite gen'era.lmi1itar e I·nterv,n-




Señor Capitán general de la prilnera
región.
traer matrimonio con doña María de
la Consolación Llosent y Marañón.
De real orden lo digo a\'. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1931.
BERENGUEB.
Señor Jefe Superior de '16 Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Accecl.iendoa 10 soli-
citado por el teniente de Infantería,
con destino en la Mehal-la J~hf;ana
de Larache núm. 4, D. Cecilio Gó-
mez Alvarez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle lh:ncia pa-
ra contraer matrimonio con doña Ma-
ría Luisa Tristán Ruiz.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su c:rnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muc1:los años.
Madrid 26 de enero de 1931.
Señor Capitán gen~ral d'e la .séptima
región.
Señores Presidente del Consejo Su-






Ile real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás d~tos.
Dios guarde a V. E. muchc>s año-s.
Madtrid 26 de enero de 193.1
BEllENGUEll
Señor...
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. de fecha 8 del mes actual, dan-
do cuenta a este Ministerio del in-
greso en la clínica militar deCiem-
pozuelos, para sufrir la obsavación
reglamentaria, el teniente ce Infan-
tería (E. R.), con destino 'lD. el re-
gimiento de Pavía núm. 48, D. Da-
ni.el García Seligrat, ~l Réy (que
DIOS guarde) se ha servido resolver
que el citado (}fida,l quede disponi-
ble en esta región, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 18 del re-
glameDoto aprobado por real decreto
de 15 de mayo de 1907 ( C.L. nú-
mero 6<) y en la real or<Jr.,n cirCUilar
de 14 de enero de 1921 (D. O. nú'
mero 11). j
De real o~d~n l(} d~go a V. E. pa-
ra. eu conOCimiento y dem:is efectos.
DIOs guarde a V. E. muches año!.
Madrid 26 de enero de 193 1 •
Señor Capitán general
regi6n.
SeñoreS Cap.itán general de la se-
gunda re~lón e InterventrJ;' gene-
ral del Ejército.
EXiCmo. Sr. : Por haber cumpQddo el
Señor Jefe Superior de lu Fu~rza. 15 deI mes 'aiCt·u,a,1 :la. .edad I'eglamen-
Militares de Marruecos. tana pen ~l ~eti.ro forzoso, el aUé·
Te'/: de 1I1Jfan·~ría (E. R.) retirado por
guerra, ,D. Juan Roddgue~ Sevi.lla,
el R.!:)' (q. D. g.) se ha ,servido dais·
poner que 'el citado oficia:! aUlle bao
ja, en la' n6milllJa de miraidos de 'tea
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo eoli- regi6n pOiT fin del conien,tf.i mee. y
~,cltado por el capit"n. de Infantería que, a ¡partía' de pri~ero de flebrero,c~: de.tino ell 'el Servicio de Avia~ pr6ximo se le abone pOlI' la del~a­~:Sl " D. José Ximénez de Sandoval y ci6n de Hacienda idieAlDl6rla, t& h.~:.\rez, '61 Rey (q. D. g.) b tenido 'bermensua~ doe 0146,:15~.. que 16
11" len concederle licene,ia para con. cOf·fIeI9PO'nde.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servid'o disponer el tlMe a s¡tua-
ci6n de reserva, por haber cumplido
d~ la primera la edad reglamentaria el dh 21 del
mes actual, del capitán Jc Infante.
rí~ (E. R.), con destino en, la zona
de reclutamiento y reeerva de Valla-
dolid' núm. 36, D. Fructu~so Caso
trillo Badillo, abonándosele c' haber
mensual de 450 pesetas que le ha si-
do señalado ,por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, a partir de
primero de febrero pr6ximo por la
, Excmo Sr . A ed' dI' .dtada unidad d,: reserva a Ita· que
. d . . . cc len o a o soli- queda afecto
cita o por el capitán d I f tí'. .
con destino en 1 T ~ n an er a, De real (}rden lo digo a V. E. pa-
nio Muñoz Val eá lerclOl , RO. Anto- ra su conocimiento y demás efect06.c rce-, e I'y (que D' d V E h -
Dios guarde) ha tenido a b,en con. M~ .~ua~da. d tllU<. os anos.
~'dQrl~ la adici6n de u-na barra ro- ti 2 e enero e 1931.
)a sobre el disti·ntivo de Regule.res BEUNGUEJt
q.u.c posee, I!a !Cual usará ,:on unQ Iil-
rra de oro r otra roja. p:)r hallarse
C?IDprendido en las reales 6rden~5
Circulares de 26 de novioembre de
1923. (-p. O. núm. 263 y 18 de ju.
nlo ulhmo (D. O. núm. 136),
r De real o:d~n lo digo a V. E. pa-
~. eu conOCimIento y demá.. efect06.
lOS .guardJe a V. E. muchos a.fitn!.
Madnd 26 de' enero de 193 I.
260 ~8 de enero de 1931 D.0.oim.21
Señor Capitán generaJ de -la cuarta
región.
S·,ñores Intendente general militar e Señor••.
- Interventor general del Ejér:ito.
por g,e-stión directa adquiu-a. dos guaro
nicion~ de .trow:o .para el servicio
de engaJllches, cuyo importe total de
2.250 pesetals, será cargo al ca.pitulo
sexto, articwo segundo de J1a eección
cuarta. del vigentepresu,puestO.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U con!Ocimiento y demás efectos.
Dios gua.rdo~ a V. E. muchos añ06.
Madrid 26 de enero de 1931.
currencia de jefes y oficiales y demás
extremos a lo prev·~nido en el reg'la-
:mento aprobado por real orden cir-
cular d-e JI de marro de 1929 (Colec-
ción Legislativa núm. 96). Es 136i·
mismo la voluntad de S. M. que el
Capitán general de la primera re·
gió. comunique esta concesión al
mencionado presidente.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectOó.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero -de 1931.
BEllENGUER
llor·::Q O. Nada! Mir Sa'1om, ~a. Rey
lq. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la determimaci6n de V. E., con arre·
glo a lo di6puesto 'en la real oorden
circular de 18 de 'agosto de 1919
IC. L. núm. 308).
De ·f¡~al orden 10 digo a. V. E. pa-
ra 6U conOCimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1931.
BEUNGUElt
Señor Capitán generaJ de Bal(~ares.
DESTINOS
RELACION QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: El R~y
(q. D. g.) se ha servido disponer que
el personaJ periciaJ y auxiliar del
material dt~ Artillería, comprendidc
en Ga siguiente rel;a,ción, pase a pres-
tar sus servicios a Jas dependencias
que se citan.
De reaJ orden ·10 digo a V. E. pa-
ra &11 conocimiento y demá-s efectos.
Dios guard,~ a. V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1931
BU&MGUElt
Seflor...
D. Abelardo Sánchez MOllJa-sterio,
maestro d'e taller de segunda clas-e,
de lIupern·u,merario sin ,sU¡?lI{)o en, la
sexta región y prestallldo sus servicios
en el Banco de pn:eba6 de Eibar, al
parque de Artilll:~ía de ,h terQ~ra re·
gión,. (V).
D. Antonio Ortiz Cano, maestro d~
taller de te'l'cera claS(~., del pa.rque
aut()fIlóvi,1 de 1a CoIDlatIl.dao>CÍa de Ar·
tillería d·e ·Ceuta y en comi.s-i6n -en la
Escuela automovili-sta de 15egovia, a
la misma de 'Plantilla.
D. Manuel Conde Lapa, ma:stro
de taller de teN:era <:Jase, de la C~­
mandallllCia de Int·~.ndencia de Cema
(Grupo de Lar>ache), al rpa.rque auto-
m6vi.l d,e ,La, Comandancia de Artille-
rfa de Ceuta. (V.).
D. JoU.an Maeso Goo'Zález, maestr:o
de taller orle tercera, c1aSo~, del regl-
mie11lt'O de A.nille·ría a pie, S, y. ~n
.~millión e·n ,la Escue·la automovIlIS-
ta de Segovia, a ha. misma de plan-
tilla.
O. ItSidoro ·C.arda Bernárdez, mal'l!!-
tro de taUer de teTcera clas,e, del
parq'll<e automóviG de 118 ¡Comandan-
cia de Artilleda, de Lanche y en'~
comi&i6n en la Esc~,la auto·movilli... ,
ta de Segovia, a la mi&ma· de plan-
tilla.
O. Tulián Martl~n Garda, malltr,O
de talle'l' de tercena c1a~e, ~e1 regi-
miento .miXJt() de Arüllería d,~, M'allcr"
ca, a.l pall'que auto,m6vil de la Co·
'malndanda del Arma de LarllJCh~
(V.). "
O. Franoi5(o Fo.n&eca Piñero., mae'-
flro d'e taller de teflCera da,se', c~,
cJr-¡stioo en e.l ,parque Qe 1a~ Coman-,:








Excmo. Sr.: Acceod·i.endo a lo soli-
cia.do por el a.lférez dr-> complemento
de Caballería D. Antonio Mu,ntadas
Salvado Prím, afecto al r:gimiento
Dragone6 de Numanda '11 de dicha
Arma" e-l !tey (q. D. g.) ha ten·ido
a bien disponer qUl!l el dtado oficial
cese en la.s prá<:ticas que 'Está efec.
tuando en el mencionado Cuerpo,
conredidas ¡por rea¡} or<L!'II1 de 22 de
abrill de 1930 (D. O. núm. 92).
De nal oord-en lo digo a V. E. pa-
ra SU conocimiento y demás ef1ect06.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1931.
BUUGtJD
Excmo. Sr.: Visto oel escrito diri·
gido pOif V. E. a e-ste Mi,nist~rio en
9 d'e d'¡ciembre último, manifestallldo
haber concedido aJ1 suboficial de la
A:cad'~,mia -esped¡¡¡} de A1'till~ría, don
José L6pez López,la .adáción, d,el aoS·
pa roja de herido -sobre la medalla
miJlitarr de Marruecos que posee, e'1
Rey (q. D. g.1 ha ~lIlido a bien aproo
bar la determin130CÍón de V. E., co.n
arreglo a lo dí<spuesto en. ~a. ,rellil or-
d,en circu,laJT de 18 de agosto de J919
~C. L. núm. 308).
pe .J'eal ordo~n lo digo a V. \E. pa-
ra su conodmi'e,nto y demú efectoe.
Di~ gua1'de a V. E. muchos adoG.e.
Madrid 26 de enero de J93I.
BalWfouza





Circular Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo q,uepreceptúa
el real áecreto de 16 de marJ:o de
'921 (D. O. núm. 61) y reglamento
aprobado por real orden circular de
~4 de enero de 1927 (D. O. núm. 21),
una vacante de capitán de Caballeo
ría (E. A.) <e.I1 eil Depósito de Semen.
tales de la octava zona Pecuaria
(Le6n), dependiente de la Secci6n
de Caballería y Cría Caballar, el
R-~v (q. D. g.) se ha .ervido dis-
poner se celebre el correspondien'te
concurso. Los de ésta clase, Arma y
escala que deseen tomar parte en
él, promoverán sus instanciu para
qu~ se encuentren en dicha Unidad,
dentro del plazo de veintoe día'5, con·
tados a partir de la publicaci6n d'e
esta real orden y con ar.regllo a la
de 21 de abril último (D. O. número
90) consignando los que se hnllen sir·
viendo en Africa, si han cumplido el
tiempo ,de oblí~atoria permanencia
en aquel teritono.
De re;¡1 orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1931.
Señor...
Circular. ,Excmo. Sr.: En v~sta
del .es¡:rito dirigido a eate Ministe.
rio por el Presid'ente de la Rea:l So·
ciedad Hípica E..pañola, en solici-
tud de que se aútorice a 105 jefes y
oficiales del Ejército para tomar par.
te en un concureo completo de Equi-
taci6n que ha de celebrarse en tsta
Corte, durante la primera quincena
d,el me. de abril pr6ximo', ei Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado y conceder la can-
tidad de 3.000 peo&eta.s, con car·g'O al Excmo. I~rr.: Visto el eKrilo diri-
capítulo sexto, artículo segul1do de gido po,r V. E.a este Mi,nd'lteri:o en
lá Seción cuarta del vigente pre. 29 de noviembre ÚiLtimo, iln'anifesta.n-
supueeto, en conce,pto de pl'emiOl d'O haber con.oedidG el 'um <b La: me·
para el ex¡presado COlllClN'SO, que ten- 1 diallamiHtar de Muruoecoe 00iD e'l
drá el carácter de «General", suje·· paSillJdo.r de Larache, .aJ1 <subofidad de~
tándos~ para su celebrl\ci6n, con- regimiento milOto de AJrtillerfa de MI8-
Capitanes.
r. 100 .pesetas po, once años de empleo,
d,sd, primero de leb,e,o {l,6x.mo. .
D. Franc,isco 'Cilsneros Abad, de la
Coman,dancia de M~)iIIa,
D. Enrique G'arda L:a. R'Q,rhe. df!1
re·gi.miento Q!, Co-sta, l.
D: Frandsco Atkover GlI:t'CÍla d;e¡\
Arenal, al servicio de otrO$ Mialiete-
r~. .
D. Jenaro Aseosi Cepedo. de la Ca-
manda.DiCia de C~ta..
D. 'Fl'orencio Páez Serrano, del
parque de !armamento yres,?,I'va de
la ,cuarta región.
D. AgusUn Simar Travira, de'¡par-
quede armamento y reserva de la
prim(;la re~ión.
D. Manuel de Manzanos Matheu,
conde de Puñonrostro, ayudante de
6rdenes Q? S. M.
D. José Levenfeld :Spencer, dispo-
nible forzoso ellJ la primera región.
D. Flo.rendo Aguinaga Varona, del
regimir.Jnto mixto de Menorca.
D. Pablo Freixa Traveria, del re·
gianient!o de Gran Canaria.
1.200 pesetas por doce años de em-
pleo, desde primero de febrero P'ó-
ximo.
Comandante••
28 de enero de 1931
:::eñ'QlI'...
~.
Excmo. ,sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo ¡con 110 pro.puesto por la
Asamblea de ~ra Reaa y Militar Or-
de·n Oe San Ht~rmenegi.ldo, se ha ser-
vid'-o. disponer que .las reMes 6rdenes
de 2'I de diciembre de 1916 Y 10 oe
julio de 1922 (D. O. nÚIDJS. 289 y 154
respectivamen.te), concediendo al ca·
pitállJ de A.rtillería. (E. R.), D. Ca-
yetano Rodríguez Me~ina, en situa-
ci.6n de re!o~rva en Ceuta, la cruz y
pensión de JamilSma de la cita-da Or-
den, se entiendan rectificadas en el
sen.tido de qu¡~ .la antigüedad que le
corresponde en, la cruz, es la: de 30
de julio de 1915, y en la. de pensión,
la oe 29 <L~ mayo de_ 1920.
De read orden 10 digo a V. E. pa-
ra su. con'c.cimiento y oemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1931.
BUENGUE1l
s,!ñor Presidente del Con-sejo iSupre-
mo del Ejército y' Marina.
Señor,s Jefe Superior de las Fuerzas
MiJitares de Marruecos e Interv-en-
,·tOO' gen"rta.1 del Ejército.
B&UNGUU
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
D. o. nlba. 21
D. Sa.ntiago Romeio Dudn, di!l1 ~.
¡imiento de Costa, 2.
D. JuHd.n 60nzá.le'Z Martínez, de la
Acadt'mia G~~eral Mi.litar.
D. Juan Moartín,ez OlaUa, dell pal!'-
que de arma.mento y rtserva de ,la
seXJta regi6n.
~ñor Pres¡'d'elfl'~~' d.etl OOlfl!lejo SUiPTe- 1.000 pesetas por die. años de "'!pleo
lIle> del .Ejér.ci.to y Muina. desde #i",e,o de febrero Ir6:nmo.
Señ0l'et e . ~- .
r - ! a'P~tiWl generail de la pnme.
Ea.. ~~16n e Interventor g"e1llelI'a,}, dieJ D. P,ahl0 E'Dlgeñta.t Mmínez, ode1 'Te-
Jércno. I gimiento ligero, 4 (Barcelona).
d Excm'o•. 1:::,r.: EJ. Rey (q. D. g.),
e acuerdo con ·10 propuesto por la~salIlblea. de ,la Real y Mi:lita'r Or-
v~n de San Herm¡!negiJdo, se ha ser-
rido co,nceder 1lI1 coronel de Artille-
Ma D: Ed'lla.rdo E-sca:lada y Púez d'e
a e~dlola., destinado en el regimiento
d' ]lle núm. 1, la pensi6D, de oruz de1~C~J., ol'Clen , Ico,n la antigüedad de
:e .novi·embre ~!1 1930 , que debed
ll,erc!blr de'sde prim.ero oe di.cl.embreSlg'U1JenteD .
ra e ~al or'c\~n lo digo a V. E. pa-
'O. su co,nodmien,to v d'emáe efe<:t01l.
~lOS ,Il'uarde 'a V. E. muchot a.fI.oe.
adr¡,d 26 d,e \~,nero de 193r.. •
Del extinguido regimiento mixto de
Artille'¡a de Menorca, al de Costa, 4,
de nueva c,eaci6n.
D. Luis SartoriJus Díaz de ~Iendoz;l,
de remplazo por enfermo en la pri-
IIIIe.ra regi6n.
D. Ignacio Nandín Sobrir.o, del re-
gimiento ligero, 8.
D. Manuel Junq·uera y García Pi-
mentel, de la fábri.ca de Granada.
D..]c'rge Vig6n Suerooíaz, dispo-
nible forzoso en .Ia prilIl¡?ra regi6n.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD D. Luis All3lrc6n de 'la Lastra, del
parque de armMDento y reserva d~ta~~r J06é ~z Coalla, maestro de Circula'. Ex~o. Sr.: El Rey la segunda región. .
D de 'J)flt;otta ~1a.se. (q. D. g.) Be ha servido cono.!der D: J'o'I'ge Mate06 VII~'e'gas, de la
d, . J~é U~g~ Valla.nueva, maestro el premio de efecti.vida.d que a cada fábrica ?e GraDada:
. tal!. r d~. pnmera dase. uno se ,le señlllla, a los jefes y oficia. .O: LUIS Ech,wer:1 Pa.trullo, del re·lIl~~tr~ra.n.lsco Ferná·ndez Alvuez, les <Ir. A'I'ti,llería ~mpnndidos ea la gurl1en1~ de montana, 2. ','
D de taller. de terCe'I'a .dase. sil¡'uiente rela.ci6n, que princia con D. José U'I'eta Zabala, .de AVlaclÓn.
. . J(}sé Bermejo López QUintana, D. Joaquín Izquierdo Croselles 'Y ter- D. Joaquín PlJa,nell. Riera, a.~rega.lIltist~;} de tall..e.r d'e t~ clase. mina C'7.1. D. Desiderió 'C'anpintero do mlhtar en 'lo¡¡. '!Im-baj'ada de washlg-
xil:~r arto)(J~é ea.1?'eJl.tey Riera, a'u- ,Fontaneda, a partí,r de ,la fecho¡¡, que ton. . 'O te .oflcma.s ~l'Inclpa.l. '1 a cad'a uno se le determina, ',0'0 'arre- ~. ~en~pe G6m·ez Acebo Varona,
Ji r' eh.Pi! Grossl F~rn.ández, auxl- g-lo a 'la r~al orden circular de 2'4 de del reglmlen,to de Cos~a, 3·
a. de. "lJmacenes pnncvpal. junio de 1928 (C. L. núm. 253). I D. Tomás García Flgu.era-s, al ~r-x¡P~rMiguel Coronado VI3,lverd,e, au-, De real 'Orden lo digo a V. E. pa- vkio oell P,r,otectorado. en Tang'?lT.~ d\?,.a.lmacenes de segunda clage. I ra sou con.ooimiento y demás efeotos.l O. Germán Castro G6mez, dell par-
re; !~~~Id 27 de enero de 1931.-Be- Dios guar,de a V. E. muchos años. qU.e oe arm.amento y reserva de la.
g . Madrid 26 d> enero de 1931. I pnmera regI6n.. .
. I D. Miguel L6P1'ea Unarte , del regl-
B mietno de Costa, 2.
u:PGUD I D. Alofredo ,Correa Ruiz, disponLhle
Iforzoso en, la ¡primrea r'gión.RELACION QUE SE CITA D: Eduardo Pinma. Be;rmejo, ~is-I pomble f?TZOSO en .la séptima regu'ln.
500 ,#setas po, cinco años de emPleo,! D. JUlháI,1 OTCa}O Vázqu,?rz, de la
desde #ime,o de febrero pr6ximo.¡1 Com¡a.ndaDJOla ·de Larac-he.
D. Fernaondo :Sanz GÓmez. de~ m·u-
Tenientes coroneles. se'o .deI1 A~a.
D. F~1ISco Heron~dez Poanares,
D Joaquín Izq'11.ierdo C~01Ielle.s de ~ de la fábrica de Trubla.
la fábrica oe G.ranada. '. ~. !rancis?D Jiménez Ve.rl!"?IT. del
D. AJlfonso·Oa,no OrozC'oo, d~ ..regi- reg¡,ml~'to ~lxtO de ~a)~orcll.
miento }j.gero, I. D. E:st~n1s1ao.Rodngá~ez Sancho,
d-el !reglm~nto hgero, 5 (Zatragoza!.
D. Aurelio Goñi lraeta, del1 ~~1­
miento ¡v·pie, 4.
~l)misión en el extinguido Grupo de
Información del Arma, a da -sexi6o:
le informadÓD de la. ¡primera 6e<:-
í:ión de la EscUt!tla Central oe Tiro,
en ¡gua.! concepto.
D. León Martín A!I"enal, auxiliar
de almacenes oe segunda clase, cocn
destino en el rparq'Ue de ArtilLería de
la séptima regi6n y en comisión en
la Escuela tautomoviJ.ista de Segovi;a"
a la misma de plantilla.
D. Jesús Cordero P,rieto, auxiliar
d~ almacenes oe segun-da clase, con
destino en la, fábrica o~ OviJe<lo y
en comisión en la E6cuela automo-
vilista de 15egovia, a ;la. misma de
plantilla.
D. ~Ianuel Heronández Sán-::hez, au-
xJiar de almaceI1l'!lS d·e tercer¡¡¡ clase,
del parque de Artillería de la sépti-
ma regió::, a la fábrica .de produc-
t:s químicos oe Allf>on.s<> XIII. (V.).
D. Luis MigueJ Sancho, auxiliar
de almacen'es de eegumda ola$?, oe
la maestranza de Artillería de ·Bar-
celona, .al IpalTque del Arma de la
séptima región. (F.).






Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido 'Jbien
aprobar 'las ,pro,pue-stas de invers16n
de 106 crédi·tos de pesetas 150.000 y
160.000. concedidos pa.ra el actual
ej¡?lI'cicio de 1931, e:¡, .ed ca"ítulo 16.
artículo pri.mero, "Servicio militH de
F errocarrile-sll, y /l,rtkuJo segunde,
uAutomovilismo- militar y obreros ji.
liadoosll, respectivamente, d, ,la se:·
ción cuarta del vigl?nte presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi.ento y demás eíee!OS.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 27 de enero de 1931.
BERENGtrEll
BERENGUQ
Señor Jefe Superior de las FueIzaS
Militares de Marruecos.
Señores Intendente general militar
e Interventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr. : El Rev
(que Dios guarde) ha tenido a bien
aprobar la propuesta de inV'euión
del crédito de 3.604,986,34 pesetas.
concedido para el actual ej~rcicio de
1931, con destino a (CObras de acuaI·
telamientoll, en el capítulo 24, al-
ticulo segundo, sección cuarta del vi·
gL"illte presu:puesto.
De real orden 10 'digo a V. E. ra-
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1931. .
BERENGVII
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
tenido a· bi~n aprobar la. propúl
de inversión del crédito de 8.::105
pesetas, concedido para el ac:t
e,rcic;o de 1931, con de.s.tino a ~
vicios de Ingenierosll. en el cap
lo cuarto, artícuio único, sección
"A.cción en Marruecosll, del vigeJdl¡
presu.puesto.
,De real orden lo digo a V. E. pa.:
r3 su conocimiento y demás efectos.
Di:s guarde a V. E. muchos años..





Señor Capitán general de la sépti-
ma región.
Parque de Ingenieros de la primera
región; debiendo percibir cuantos
devengos le correspondan por el
presupuesto del Ministerio de la Go-
bernación.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero 1931.
regi- Señores Capitán general de la prime-
.ra .región e Interventor genera!
del Ejére:to.
Circular. Excmo. Sr.: El Rev
lq. D. g.) ha tenido a bien resolve~
lo '5igui,?:nte :
1.0 Aprobar la propuesta de inver.
'5ión d:l crédito de 5.878.000,00 pe5e-
tas, c~'IlcedidaoS para el actual ejerei-
cio de 1931. con:argo al ca,pítulo 15,
artículo cuarto, sección c·uoarta (IMa-
teri,al, se'Tvicios y obras de lng,?.nie-
ros)), del v.igente .presupuesto.
1.000 pesetas 'Por treinta años de ser. 2.° Qu·e. por las Co-~andancias y
vicios, desde 'Primero de mayo último. depend:encuoS de Ingenieros, q':Ie no
. I lo hub~?;ren efectuado ya, se formu-
D. Pedro Castaño Sánch~z, de la len y cursen 'a este Mi.nist:rio con la
Comandancia de Ceuta. posib~e urgencia, ,para la reos::.1ución
Clue proceda, los presupuestos justi-
fiCMivos de lla,s asigna~.iones Clue, :pa-
ra :::lda uno de lo·s conJQ?:ptos d·! aten-
:iones y servicie.; eSl)"ciales, figuran
en dich:t 'PrQPuesta, acompañados de
las co.pias reglament:lTia~.
.1.° Que para t·cdos 10.s servicios
., Clue se r:fi?re el apa.rtado sexto de.!
:1rtíC'J.l.o S6 de la vigente ,ley de ad-
ministración y -contabilidad ,de la Ha.
cienda Pública, modificado ,por real
de-cretJ. de 27 de 'marzo de .1<)25
m. O. núm. 70), ~r. t·!ngoa presente
lo que en el mi.smo ~e poreeeptúa ¡pIJ.ra
la ad.quisición de primeras materias.
De real ·orden '10 <ligo a V. E. pa-
r, 'Su co:¡ocim:ento V dem~s e'f.:dos.
Dio·s gllaTc!¡? a V. E. mnchos años.
Ma.drid 27 de enero de 1931. .
LIoo pesetas por treillta y un mlos de
servicios, desde primero de febrero
'Próximo.
D. Juan M'c,yano Bl'cerra. del re
giIDiento lig,~TO, 2. (Sevi.lla).
Alférecel (E. R.)
1.000 'Pesetas por treinta años de ser·
vicio, desde primero de febrero 'Pró-
'Próximo.
Tenientes (E. R.)
1.300 pesetas por treinta y tres años
de servicios, desde primero de febrero
'Próximo.
D. AI1ltooio Golloonet Mejias, deol re-
gimiento a' pie, 2.
D. Do,mingo Sa-stre Santa.~ana, dis·
ponible voluntario ,!i1l Melilla.
1.100 'Pesetas 'Por treinta años de ser·
vicio. desde #ime.'o de diciEmbre.
n. Destderio Carpint.~.To Font~loll"
'da, dis.ponible fonoso ·en: Melilla.
Mad.rid 26 de enero de HJJI.-Be.
renguer.
D. CI....ment, Munit3 Gall':, de la
maestranza de Bar:elOoIJa.
D. Federico Ca,staño López, de la
de ~ladri·d.
D. Ramón ~larqu-::Ja Siguero, dp'
regimiento mixto de Me:::orca.
D. Luis CU¡?6ta· Cuesta, del
miento ligero, 7·
D. Francisco Sierra Gauche, de!
regimie:::to de Costa, 3·
D. Francisco :l.lata Manzan:d:::, df
Aviación.
D. Juan Garcfa. G·;tiéirez l\I:2.rín-
Ordúñez, de'! reglml,onto de Ce·sta, ~
D. J:aquín Ortiz Murci~. del reglo
miento ligero, 3. (ValenCia).
D. Antonio Cord6n Garda. supell"-
numerario en la primera región.
D. Ismael Palau Ferrer, del regi-
miento ligero, 3. (Valencia).
1.000 pesetas por dieB allos de em.pleo.
desde primero de febrero próxImo.
, Señor...
Circular. EXicm,O. \5r.: E·l Rey
(q. D. g.) ha tenido. a.bien aprobar
la .p.r,opuesta de inversi~n del crédito
de 600.000'00 pesetas, concedido en
elaictuall ejercido de 1931, para (cad·
quisición v construcción de diverso
materia.l de Ingenieros.., a cargo d~1
Establecimiento Industrial de dicho
Cuerpo y por cuenta del capítulo :31 1
artículo \1nico, sección cuarta del
vip,ente presupuesto.
De real ordl'n lo digo l\ V. E. pa·
ra su conocimiento y d~mlb efectos.
Dios ¡ruarde a V. E. muchos años.




Circular. Exorno. Sr.: Con ar.re·
glo a 10 preceptuado en la real or-
.de;s cire'ular de 19 de octubrl' de IQI~
(C. L. núm. 191), el R~y (q. D. g.,
se ha servido diSiPoner fle puhlique
a continuación la relación de lns c\),
ees de tropa de las Armas y Cuerpos
del Ejército que han ~ddo clasificadas
por la Ju.nta ceMra.l de EngancheS y
Reenganches en ,los períooos de reen-
ganche que ,les correflpondeTl y anU-
güeda tll en los mismos que Sto les se-
...... ..... IRcl~' c.·IlItlll".
AL SERV~CIO DIE OTROS MINIIS.
TERIOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nomo
brado el capitán de la escala de re·
serva de Ingen:eros, .o. hacia Ca·
fías Arias, con destino eq. la Coman·
dancia de 'O,br.ae, lI'e:RiTVa y 'Parque
de Ingeni'eros de esa regi6n, capitf.n
d'el Cuerpo de Seguridad, por leal
orden de 19 del actual, para prestar
sus eervicios en .Ia provincia de Ma·
dri.d, el Rey (q. D. g.) se ha .er·
vido dispo,ner quede en la situación
de ceAI lenicio de otros Minist!,riosll
con carácter eventual y afecto a la
Comanda.nc;~ r\~ obra,s, reserva y Señor.... BEUNGUll:Jt
----- ..__ ..
-
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BERENGUER
RELACIO:s' QUE SE CITA
Infantería.
O. O. núm. 2\
ñala, la cual da prjncipio con el cabo
Pablo Ramírez Vikhes ) terrn:na
con el tambor Je¡;ús Vidal Vázquez.
De real orden lo dig) a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá:o efectc~.
Dios guarde a V. E. muchos a;¡'os.
Madrid 19 de enero de 1931.
Señor...
Moracho, del de Zaragoza, 12, pri- del de Cuenca, 27, euart), 1 febrero
mero, 1 octubre 1930. 19~ 1.
Sar~:Ilto, José Cruz ~festre, del de S3.rgento, Agustín Carhonell Orte-
Mallorca. 13. tercero, 9 enero 11)31. goa, del de Cuenca, 27, primero, I di-
Otro, Salvador Pe:ró Torregmsa, ciembre 19W. Artículo 84 del resla-
deol de Mallorca, 13, tercero, ·11 enero mento de revis-ta.
1931. Otro, Mateo Fraile Caballero, del
Otro, Flor.entino C:ntr,;ras de Pe- de Cuenca, 27, primero, I octubre
dro, del de Améri::a. 14, tercero, 1 1930. Artículo 84 dd reglamento de'
e.p.ero 1931. revista. '
Otro, Miguel Nuño VillaloQOoS, del Maestro de banda, D. BasiEo Díaz
de América, 14, primero, 1 dicjem- Arnedo, del de Cuenca, 27, primero,
bre 19,0. Rectificación'. 1 n)viembre 1929. Rectificación.
Mú€'ico de segunda. Norberto Ga- Sarg-ento, Cecilia Arrondo Gil, del
ratea Beorlegui, del de América, 14, de la Constitución, 29, tercero, 7
primero, 1 julio 1928, enero 19~1.
Cabo, Pablo Ramírez Vilches, del Otro, Nicolás Antón Martínez, del .Cabo de cornetas, Teófilo Rastrilla
regimiento Inmemorial del Rey, 1, de América, 114, primero, I enero 1930 Rincón, del de la 'Constitución, 29>-
primero, 31 octubre 1930. . Sargento. D. Juan Mesa Román, primero, I enero 1931. .
Sargento, Francisco Luque Alba, del de Extremaeura, 1;, tercero II Sargento, D. Felipe Núñez Quin-
del de ,la Reina, 2, !'Ercero, JI enero enero 1::J31. tana, del de la Lealtad, 30, tercero,.
193 1. Otro, Ramón Díaz Cañas, del de 7 enero k931.
Músico de primera, Manuel Hcr- Extremadura, 15, segundo, 31 eneroI Otro, Lope Alias Herránz, del de
nández Molano, del del Príncipe, 3, 1931. la Lealtad, 30, tercero, 22 enero.
segundo, I febrero 1931., . Cabo, Valentb Macías Tinoco, del 193 1.
Otro, J~sé Gallardo Fernandez, del de Castilla, 16, primero, 2; noviem- Otro, Luciano Izquierdo Rayuela,
de la Pnncesa, 4, segundo, 1 eI'erc bre 1930. del de Isabel 11, 32, primero, 1 '10-
1931., . . Músico de segunda, ÑEmesio Me- viembre 1930. .
Musl:0 de segunda, .Antomo L5: na L6pez, del de Castilla, 16, cuaTto, Otro, Timoteo Fi16n Regadera, del
pez L6pez, del de la PrIncesa, 4, s~· 1 enero 19.3'1. 1 de Asturias, 31, tercero, 14 enero
gundo, 1 enero 193'1. . Suboficial, D. Francisco Ruiz Gar-' 1931.
Sargento, Mateo Bustos Elvaa, del cía. del' de Borbón, 17, cuarto" 11 Otro, Manuel Var"gas Gamero, del
del l,n!ante, s, tercero, 10 enero 1931. enero 1931. de Asturias, 31, tell:ero, 1 febrero
, Muslco de segunda. Víctor Gonzalo, '~.ar"'en,to, P-ascua) E6teba.n Masi.p, f 1931.
\5 aJic~:deh del del IRnfan,tfie, 5!6tercer'l,1 del d~ Almansa, 18, primero, 1 nO-l Cabo Manuel Villafranca MuñozSar'g~t~e I~~~o. ~~tl ca~1 nd· d ¡. viembre 1930" ArtIculo 84 del regla- del de' A6turias, 31, primero, 27 no:, loro Tez ar o, e, mento de revIstas . b
de Zamora 8 tercero I febrero 19~1 1 ,. d . d L' SI. h vlem re 193°·
Ot J ' 'F á d' VI. ':'¡', MUlSlco e sellun n, Uli!l ..nc ez I Sargento Gregario Moreno Palaro, uan em n ez ..zquez (le! C b d 1 d Al 8 d' >de Za 8 d f b' I a a, e e mansa, 1 , segun o, del de Isabel 11 32 tercero :¡4 no-
mora, ,\Segun o, 4 e rer~ 1 enero 1931 I ' b " ,1931. l" vle.m re 1930.
Sub fi . 1 D M' 1 F d Sargento, José García Mollna, dell Cabo RflStituto González Sánchez
L6pezo dCIla d' S· ,Igue ernán dl'z 'dI' Galicia, 19, segundo, 24 enero del de 'Isabel 11 3'2 primero 1; di:
, e e ona, 9, cuarto, 15 Po ~ I . ' ,. ,
enero 193 1 ' 193 . clembre 1930.
Sarg:-nto', Juan Santiago Conde, del l Suboficial, D. Lisard.o Sevilla La- Músico de primera, José Regidor
de Sona, 9, tercero, 1 enero 19~1. cuesta, del de Guadala)ara, 20, euar- j Ral?l?'5' del de Isabel 11, 32, c;uar
,
to,
Otro, Manuel García Vega, del de to, 1 febrero 1931. , 4 dl.cl.embre 1930. Real orde~ clTcu.~r
Soria, 9, tercero, 1 febrero 19 1. Sargento, Pe~ro NIeva Martínez, 7 dl~l~mbre 192 5 (C. L. numo 417.).
Otro Andrés Cvrd6n Moria~ do1 del de Guad3Jla)ara, 20, seg'u,n<!o, 31 MUS1CO de tercera, Pedro de GraCia
de Soria, 9, tercero, 7 enero 193~: ·'1 febrero 1931. Moncada, ~e.l de Isabel 11, 32, s~-
Otro, Julián Castaños Bernáldez Otro, Alfonso MilIán Sánchez, del: gundo, 8 dICIembre 1930:
del de Soria, 9, tercero, 1 febrer; dI' Guadalajara, 20, primero, 1 di· ' Sargen,to" Pedro MedIDa Frano,19,~1. ciembre 1910. 1del de SeVIlla, 33, tercero, 13 ene:o
Cabo! Luis Perteguer Jiménez del M,ísico de segunda, Benigno de 1931. ..
de Sona, 9, segundo, :¡o dicie:nb-e Gracia Exp6,sito, del de Arag6n, 21, O,tro, Juan Campoy OrtlZ, del de
19W.. tercero, 1 febrero 1931. SeVilla, 33, segundo, :¡6 e.nero 1931.
Sargen'to, RIcardo Maldonado Ore- Maestro de banda, D. D~~ingo Maestro de banda, LUIS Ca~que·lIan~" del de C6rdoba, 10, ¡primero, MaluC'llda Martínez; del de Gerona, Burgos, del de Granada~ 34, .,Jnme·
1 dlclem~re lQ30. 22, primero, 1 noviembre 1930. ro, 1 ootubre 1930. Rectlfica:16n.
SubofiCial, D. Ram6n Aya,la Le6n Músico de segunda, Pa¡;cual Aya1a Cabo, Jo~é C~6ado Suárez, ~el de
Besares, del ~e San Fernando, JI, Recio, del de Bailén, 24, cuarto, 1 Granada, 34, primero, :¡8 nOVIembre
cuarto, 29 nOVIembre ~930. enero' 1931. 1930.
d CSbo, Tuan Cantero Contreras, del Sargento, Miguel Rodríguez Re· Otro, Abelino Berdi6n Domfn,guez,~ ~n Férnando, 11, primero, 1 no- vee, del de Nuarra, 25, tercero, 13 del de Toledo, 35, ¡primero, 1 di·
Vlem re 1930. enero 1931. ciembre 1930.
d O~o, ~omingo Tardio L6pez, del Otro' Angel Ruiz de Angulo lbá. Otro, Agu~tín Pardo Arenales, del
e . anb ernando, 1I, primero, 13 ñez d;l de Nta.vaTxa, 25 Í4~rcero, 7 de Tooledo, 35, primero, 1 diciembre-'novlem re 19~0 • , '" 1930
Otro, Crii!ltisb~l Mul'íoz Molina, ,del enero 1931. . . " Otro, José Her'nández Garrote, ele Id~ San Fernando, 11, primero, 13 no- Otro, Alelandro Pmel 'González, de Toledo, 3S primero, ldiciellÍ-
vlembre 1,930.. del de La Albuera, 26, tercero, 8 ene· bre ~9,30' '. .
SubofiCial, O. Julio Alvarez Velo- ro 1931, MU'8lcO de pnmera FranCISco ,,~_bOy del de Zaragoza, 12, cuarto, 1 fe. Otro, Amadeo Palacios Reig, del rez Manchado, del de Bur¡oe, 36,
rer·o. 1931, de La Albuera, 26, tercero, 9 enero tercero, 2S enero 1931,
d Sa,rgento, Juan Mtartln Haro, deJ1 1931• Suboficial, D. Ange.l Garda Bran··
1ge Zara'goza, 12, tercero, 1 febrero Otro, ElíalS Nonell Gai!llPar, del de d6n, del de Murcia, 37, cuarto., 2 fe·,
31. La Albuern., 26, tercero, 8 enero 1931. brero 1931.
d Otro, Juan Chamero Araujo, del Cabo Santiago Fe11l1ández Obach, Sar.gento, Juan Mateo Be-ImoLte,
r: Zara'goza, 12, segundo, 3 febre. del de La Albuera, 26, primero, 1 no- del de MurCIa, 37, te.reero, 7 entro-
1931. viembre. '1930. 1'931.
Maestro de banda, Franc*:o Jc»l! Suboficial, O. Enrique Chu Cruz, Obro, JOS" nod~ez L6pez,dek
, --~"""""".-.;~
~8 de enero de IMI
-de Murcia, 37, primero, 1 septiem. poy, del de España, 45, tercero, 26
.bre '930. enero 1931.
Sargento, Eusebio Pascual Martí-, Sargento, Federico Guind.l Con-
nez, del de Cantabria, 39, primero, treras, del de España, 45, segundo,
,6 noviembre 1930. I 1 febrero 19.31.
Otro, .Luis Ripa Hurarte, del de' Otro, José Garela Malina, del de
<:antabna, 39, primero, 1 febrero Es.paña, 45, primero, 1 diciembre de
1931 • 1 1930 •
Suboficial, D. Sertorio Martín Pe- Sargento, Domi'D,go Tomh Cares-
ña.to, del de Covadonga, 40, cuarto, mar:, del de San. Quintín, 47, terce-
30 diciembre 1930. ¡ro, 7 enero 1931.
Sargento, Gregario de Dios Sán-\ Otro, Antonio Almazán Figueruelo,
-chez, del de Covadongtl, 40, terce-, del de San Quintín, 47, primero, 1
TO. 7 e:Jero 1931. . Iseptiembre 1930.
Otro, F~derico Vila Izquierdo, del: Otro, D. Mario Monfort Delmás,
-de Gravelrnas, 41, tercero, 1 febrero, del de San Quintín, 47: primero, 1
193 l. ¡diciembre u930.
Otro, J?sé Torrado Berjano, del ¡ Suboficial, D. Enrique Rubio Gui-
-de Gravehnas, 41, tercero, 2 febrero. ral, del de Pavía, lB, cuarto, 3 enero
1931.' 11931.
Otro, Manuel Caro Vázquez, del: Sarger:to, Javier 'Martín Antoñana,
de Ceriño'a, 42, tercero, 11 enero del de Pavía, 48, tercero, 7 enero
19:u. \ 1931. .
Otro, Arnaldo CastelI Perelló, del Otro, Antonio Delgado Huertas, oe)
-de Ceriíi.lla, 42, segundo, , diciem- de Pavía, 48, segundo, 10 enero 1931.
bre 1930. ! Otro, Diera Pedrosa Díaz, del de
Otro, Diego Carvajal Guerrero, del Pavía, 48, segundo. 1 febrero lQ31.
<le Ceriñola, 42, segund'O, 2 diciem- Cabo, Pedro Navas Fuentes, del
b:-e 1930. " de Pavía, 48, primero, 26 novio.:m-
Otro, Alfonso -Carbonell Xumetra, bre 1930.
del de Ceriñola, 42, segundo, 14 no-' Otro, Francisco. Barbero Téll~z, del
v.iembre 1930. I de Pavía, 48, pnmero, 1 D.:lVlembre
Otro, Fructuoso Gnviria Sara,ate.· 1930.
-del de Ceriñola, 42, segundo, 27 no- Sargento, Arcadio Garda Grau, del
viembre 1930. I de Otumba, 49, tercero, , enero 19.31.
Otro, José Ucha Misa, del de Ce- Otro, Simón Perdices Bernal, del
1'iñola, 42, primero!..1 septiembre 1930 de Vad Ras, 50, ttrcero, 18 ~Ílero
Cabo, Mi~uel .tiurrieza 19lMiu, 1931.
del de Ceriñola. 42, primero, 1 no- Otro, lII'icolás G6mez Hernández,
"iembre 1930. del d'e Vad Ras, So, tercero, 12 e'M-
Otro, Joaquín Blanco Rosete, del ro '931. ,
'<le Ceriñola, 42, primero, 1 noviem- Otro. Francis.-o León Rabadán, del
bre I(~30. de Vad Ras, 50, primero, I diciembre
Otro. Luis Aco~ta Galáon" d'el de 1930.
'Ceririola, 42, primero, I noviembr~ Cabo, Mnnul'l Sánchez Hidalgo, del
1930. I de Va" Ras, So, primero, 1 novitm-
Otro, Luis Torres Rodríguez, de; bre 1930.
odie Ceriñola, 42, ¡primero, I julio. Suboficial, D. Pedro Quejido Gar-
19~o. da, de1 de Vizcaya, S', cuarto, 28
Otro, José Rodríguez Martlnez, del enero 1931.
-d~ Ceriñola, 42, primero, I noviem. Sargento, Timoteo Benavent Prats,
bre 1930. del de Vizcaya. 511, tercero, 9 ene·
Otro, Domingo Sandoval Ig,lesias, ro I()31.
<Iel de Cerifiola, 42, primero, 24 no- Otro., José Fernández Zamorano,
viembre IQ.10. del de Vizcaya, 51, segundo, 3 fe-
,Otro, lldefonso Barbillc> del Ba. bnro 1931.
TClO, del de Ceriñola, 42, primero, Otro, José Garda Gnndía, del de
15 noviembre 1°30. Real orden de 12 Vizcaya, SI, segundo, 2 febrero '931.
febrero 1916 (D. O. núm. 37, pági- Músko de. segu'nida, Cánd'ido Bel-
Da 486). trán Alejar.dro, del de Vizcaya, 51,
Otro, José Pulido Pérez, del de tercero, 1 enero 1931.
'Cerifiola, 43, primero, 1 noviembre Sargento, Arturo Sáinz Gonz~lez,
1930. del de Andalucía, 52, tercero, 7 ('.le-
Otro, Juan Rute González, del de ro '931.
'Ceriñola, 43, primero, 1 abri' 1930. Otro, Jesús Vadi1lo Angulo, del de
Suboficial, D. Cándido Herrero Guipúzcoa, 5:1, tercero, 7 enero '931.
Aguilar, del de San Marcial, 44, ter- Otro, I Francisco Murga Larrimbe,
-cero, 7 .diciembre 1930. del de Guipúz'coa, 53, primero, 1 d'i·
Cabo, César Ferná'n<!ez Pérez, del ciembre '030.
de San Mardal, 44, primero, I no- Otro, Narc:so CarbRlleda Doval,
viembre 1930. del de Isabel la Católica, 54, prime.
Otro, Gre'~orio Arroyo Camarero, ro, I novil'mbre 1930.
·de1 de San Marcial, 44, primero, as Suboficia,l, D. Juan Grasot Gero.
noviembre 1930. D!'~, dl'l de Asia, SS, cuarto. 1 enero
Otro, Félix Gareía Andrés, del de IOH.
San Marcial, 44, primero, 27 noviem- Sal'¡rento, Julián García· Bermejo
bre ,1930. Sal~ado, del de Asia, SS, segu'Dido, 30
Músico de primera, Federico lbdiU: ee,ero 193 l.
Ebri, del de Tetuán, 45, tercero, 1 Otro, Manuel Rabadán Mufiido, diel
enero 1931. de Aldntara, 58, segundo, 1 julio
Sargento, Manuel Vázquez Cam- 1930.
O. O. 1l6m. 21
Sargento, Arma.ndo Alvarcz Cabre-
ra, del de Alcántara, 58, pr;mero.
I julio 1930. .
Otro. losé Galeano Méndez, del de
MelilJa'; -50. tercero, 15 enero 1931.
Otro, Manuel Díaz de la Concep-
ci6n, del de Melilla, 59, tercero, 25
noviembre 1930.
Otro, Crescencio AiSen,io Tomé, del
de Melilla. 59, primen, I septiem-
bre 1930. Artículo 84 <lel reg'amento
de revistas.
Cabo, Francisco Salmer6.l Go~zá­
lez, del de Melilla, 59, primero, 1 ju-
lio 1930. .
Otro, Juan Gonlález Barrar.co, del
de Melilla, 59, primero, 1 marzo 1930.
Otro, Manuel Morán Cortés, del
de Melilla. 59, primero, 1 julio 19.10.
Otro, Manuel Duque Macallo, del
de Meli1la. 59, primero, 25 septiem-
bre 192Q. Real orden circular 21 de
diciembre de 1928 (C. L. núm. 440)
y párrafo segundo del artí;ul0 pri-
mero de la real orden circular de
19 de octubre de '914 (C. L. nú~
mero 191).
Sargento, José Marcera Fernán-
dez, del de Ceuta, 60. tercero, '2 e:e-
ro 193"
Otro, José Mitlet Angel, del de
Ceuta, 60. tercero, 7 enero 103 1.
Cabo, Sallvador Baños Estobar, riel
de Ceuta, 60, primero, 13 diciembre
19~0.
Cabo, Pedro Cárdenas Rodrí~uez,
del de Ceu.ta, 60, primero, 7 ju.lio
1930 •
Mús;co de se'l'un-da, Franc:sco C' d
Vega, del. de Ceuta, 60, segundo, ,
enero 1931.
Cabo, Antonío Baulá Cabrer, del
de Inca, 62, primero, 26 n:Jv:l'm-
bre 1930.
Músico de segunda. Manuel Fer-
néndez Grau, del de Inca, 62, w"n-
do, I enero 1931.
Otro, Jaime Munar Este1rich, del
de Inca, 62, segundo, 1 febrero 1931.
Cabo, Sebastián Infriu Cap6, ,'el
de Mah6n, 63, primero, 8 diciembn
193°·
Otro. D. Juan Sard Ferciol, fld
de Mah6n, 63, .primero, 28 diciem-
bre 1930. rectificación. .
SarR'ento, José Darías Aguilar, del
de Tenerife, 64, segundo, 30 enero
193 1.
Cabo, Carolos Pampillón Orlach,
de;, de Tenerife, 64, prim!ro, 1 di-
ciembre 1930.
Otro. Pedro Mesa Martín, del oe
Tenerife, 64, primero, 19 novi,mbre
193°·Sargento, Juan G6mez Moti na, del
de La5 Palmas. 66, .tercero. 1 febre-
ro 1930.
Otro, D. Antonio Arias Hernández,
del de Las Palmas, 66, tercero, IZ
·en,HO 'Qll.
Otro, Francisco Bueno Romero, del
de tlas Palmas, 66, segundo, I {ne-
ro 1c)31.
Cabo de cornetas, Enrique Jimé-
nez Martlnl'z, del de Cádiz, 67, 'pri-
mero, 23 enero 1931'.
Suboficial, D, Timoteo Valiente
Sánchez, del de Africa, 68, tercero,
1 jul'io 1930.
Sargento, José Santos Jurado, del
de Africa, 68, tercero, 1 febrero 1931.
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¡-sarogento, AntObio López Gal1:1o- Suboficial, D. Tomás. Marqu;na dez, 'd:el de Gomera Hierro, 11, pri-
go, del de Africa, 68, segundll, 31 Le.viano, dd d'l! Madrid, 2, cuarto, mero, 25 noviembre 1930.
enero 1931. 14 diciembre 1930. Cabo F=ciecoPanduro Gonzá-
Otro, Manuel García Camacho, <lel Sargento, Victoriano Fernández lez de' la zona reclutamiento y re-
de -Africa, 68, segundo, 2 febrero Cespedes, <lel <le Madrid, 2, tercero, ser~a de Badajoz, 5, primero, 25 no-
1931. 30 enero J93J. viembre' 1930.
Cabo, Miguel Vázquez Expósito, Suboficial, !D. Gregario Rodríguez Suboficia.l, D. Antonio Granado
del de Africa, 68, primero, u fe- Lezama, del de Barbastro, 4, cuarto, Griñón, de la de Huelva, 8, cuarto, 6
blero 1931. real orden 20 junio 1928 22 enero 1931. enero 1931.
(D, O. núm 137, página 799). Sar~ento, Gregorio Argudo Galis- Cabo, Emiliano Pinto. Moratal, <le
Otro, Juan de Dios GÓlmez L6pez, tea, del de Barbastro, 4, telcero, 7 la de Valencia, 14. pnmero, 1 "la'
de! de Africa, 68, primero, J marzo enero 1931. viembre 1930. rectificación.
1930• Otro, Pedro García Pizarra, del de Sargento, José Díaz Franco, de la
Otro, Antono Cannona Guirao, del Barbastro, 4, primero, 1 noviembre de Alicante; 15, tercero, 8 enero 1931.
de Africa, 68, primero, 1 julio lq30. 1930. artículo 84 del regt,amento de Cabo, Juan Real. Martínez, d~ la
Sarlfento, Alberto Amante Rubio, revistas. de A\..bacete 16, pnmero, J nOVIem-
del de Cartagena, 70, tercero, 4 fe- Cabo; Rafael Vargas Azcona, del bre J930 • r:ctificación.
brero 1931, real, orden 20 junio 1928 'd'e Barbastro, 4, primero, 1 noviero. Otro Rufino García Martín, de' la
(D. O. núm. 137, página 799). bre 1930. de Ba'rcelona, 18, primero, 28 no-
Otro, J ulián Cañamero Pérez, del Otro, Anto~io Villanueva Liñán, viembre 1930. .
d, Cartagena, 70, tercero, 8 enero de Barbastro, 4, primero, 1 noviem. Suboficial, D. LUIS Artero Regné,
i93i.' viembre 1930. dp. la de Huesca.' 24, cuarto, 17 ene-
vabo de cornetas, Angel Blanco O Fl . R R' d 1 ro 19"1~lalas, del de Cartagena, 70, segun- .Btro , orenclO. amero. ll.os, e I Otr~: D. Modesto Lóptz Pérez, dede· arbastro, 4, ,pnm€Io, 1 ]U la 1930. 1 .J Al arto 1 enero 1931.ao, 25 enero 1931. O J l'á Blá A·..· 11 :l oue aya 33, cu, .Sargento, J06é Machado Polo del tro, u I n zq~ez pancl(~, o~ Otro, D. Pablo Velasco Franco, 'Cied~ La Corona, 71, terceto, 7 no~iem- '~e30~arbastro, 4,' pnmero, 26 JunIO l' la de Pallencia, 35, cuarto; 28 enero
OH' [930. rectificaci6n. 9 .... Ó 1931.
Otro, Juan ;Vich RiMa, del de . Sarl!'ento, Ra!D ón Valcárcel LXP - Otro, D. Sebastián Garda L6pez,L~ ~~roDa, 71',2.°, 30 ener.o 1931. SitO! <;lel de Slmancas, 8, segundo, de 'la de Valladolid, 36, ú\t:mo, 22
.•hSlCO de pnmera, Ricardo Sevi- 10 ]Ulbo 193°· '~ubre 1930 . hasta su retiro.
Ila. Fuster, del de La Corona, 71, (;a1;>o, Antonio Ab~ía Huesca, dell Sargento, Bernardo Blanco Prieto,
\Kt:mo, 1 octubre 1930. hasta su re- de 'Slmancas, 8, pnmero1' 25 enero dI, <l Valla.dolid 36, segundo..,5tiro. Icg l. real orden u feorero 1916 e a ge 1 ' ,
S ( o , á ' 86) 1 enero 1 3 . ..argento, Isaías p:lJlados Zamora, . • ~um.· 37, p gl~~ 4 Y rea. Otro, Eugenio Subl,ana ZabaJa,
dd de Jaén, 72, segundo, I febrero o(CrdeLT\ clrcul.ar 7 diCiembre 1925 d 1 de Avilla 39 tercero, 7 enero
1931. . . núm. 417). e a "
Otro, Rafael de Campol Ca-••', Otro, Antonio Pér,ez Reinaso, del 1931, fi' 1 D A t . Av'lés Grad 1 d J .- 1 S 8' Subo Cla, . nanto 1 -e e aén, 72, primero, 1 didem- 1 f e Imancas, ,primero, 21 enero, la L C ~ • atto
bre [929. artículo 84 del reglamen- 1931. . : c· , de la de a oruna, 42, cu ,
to de revistas Otro, José Pérez Vélez, del de SI- lJ octubre 1930.
Suboficial, D. Amancio Beapín To- mancas, 8, primero" 28 noviembre Cabo, Eduardo ~érez Villa, d~ la
más., del de Ba'dajoz, 73 cuarto 15 1930. . . de Oviedo, 46, primero, 1 novlem-
nO\':embre 1930. ' , .,a rgento, p. Isalas Grao PardlDp.s, bre 1930. • .
Sargento, Francisco ]uher Barrio, del de Araplles, 9, terc;ero, 12 enero Sargento, Nicolás González Se'da-
del de Badajoz, 73, ter~ero, u ene. 1931. no, del Grupo de Fuerzas Regulares
[o 1931. Otro, Martln Diaz Alba, del de Indígenas de Tetuán, 1, tercero, 7
d Otro, Aut6!l0mo IJ.onch Garange, Arapiles, 9, segundo, 31 ·enero 1931., enero 1931.
el de BadaJoz, 73, tercero 3 ene. Suboficial, D. J06é Navarro Al.va- I Otro Tellmo Rodríguez Novoa, del
ro 19.11. 'rez, qel de Las Navas, 10, cuarto, de Tet~án, 1, tercero, 10 enero 1931.
BOtr.o, Pedro P",sut Alberieh del de 21 enero 1931. Otro Clemente Garda Machado,
a¿aJoz , 73, segundo, 1 febre'ro 1931. Sargento, Manuel Cruz Jiménez, <itI del de' Ceuta, 3. primero, 1 enero
11 tr?, José Ing.lé,s Mata, del de Va- de Las Navas, 10, segundo, 1 febre- 1931.
adobd, 74, tercero, 21 enero 1931. ro 1931. Cabo Telesforo Fraile Ortel!'a, del
de?tro, Felipe .Generelo Hernández, Otr~1 Feli,pe Rivera Martínez, del de Ceu'ta, 3, primero~ !6 no,viembre
ra , de ValladolId, 74, tercero, 1 ene- de Las Navas, 10, segundo, 1 febre- 1930, sin efectos adminIstratIvos du-
I.CJ} 1. ro 1931. , " rante su perma~encia en Regular~s,
del?'d?' Gui1ler~o Chamarra Mor6n, Otro, Emlho Baghet~o Sabucet~, por incompa!ibihdad', real or?en Clr.
ro . Valladohd, 74, tercero, 8 ene- d,el de Se-gorbe, 12, pnmero, 1 llJ-, culor 23 abnl 1917 (C. L. numo 721.
[931. clemore 1930. ~ 1 Otro Antonio Aranda Sánchez, del
d C~bo, José Vaquero Careí.) ele! Otro, D. Rafael, Viñas Pérez, del de Ce~ta, 3, primero, 15 noviembre
/ balla:áolid, 74. primero, 21S no- bata1l6n montaña Alba de Tormes, 1929, reaJ! ord'en circular 21 diciem-
lem re 1930. . 2, tercero, 22 enero 193r. bre 1928 (C. L. núm. 440) y sin efe(;-
T ~arstro de banda, Manuel Lama Otro, D. Teodoro Martínez Vicen- tos administrativos durante !u per-lI1~lgUero, <le~ de :Valladolid, 74, pri- te, del d~ .Alba 'd'e Tormes, 2, pri-' manencia en Regulares por inco,m-r~, ,1 n()v:emhre 1930. mero, 9 diCiembre 1930. I patib~lidad, real orden circular 23II1~USICO de segunda, SilvestTP G6- Otro, Jesús Ca.sanova Vaquero, del de abril 1917 (C. L. núm. 72).
pti l de la Cruz, del de Segovia, 75, de Estella,· 4, tercero, I enero 1931. Otro Urbano Carda, Espuella, del
Sm ero ., ,1 noviembre IQ30. Otro, D. Pedro Garda Izquierdo, de Ce~ta 3, primero, 'la noviembre
na Ubodficlal, D. Agustín Jenz Espi- del de Estella, 4, tercero, 7 enero 1929.' Teal orden de 12 febre.ro 1016
ro lO, el, de La Victoria, 76, terce· 1931., '(D. O. núm. 37, página 486), reAlSt nOViembre 10.;0. Otro" Federico Badía Fos, del de orden circular 21 diciembre 1028
Sánah¡pnto, D. F.uR'cnio BI,ázquez Alfonso XII, S, segundo, 8 ,se¡ptiem- (C. L. núm. 440) y sin efectos ad-
lI1erc el, riel de Tarfl¡gona, 78 ~li- brt' 1930. ministrativol durante su permanenciaMd' :1 enero 1031. ' Otro. D. Bcrnardino Bolaños Ba- en Regulares, por incompatibilidad,
nánds.co de segunda, Ar-ustln Fer- sabé, del de Fuerteventura. 10. ter. real orden circular de 23 abril 1017
78 'ez Garcla, del de Tarragona, c~~o, 1 febrero 1931. I (C. L. núm. 72).
, S:bgun,do, 25t'nero 1931. . Otro, Rafael Corral Díaz, del ¿e Maestro de banda, D. Migudl V41-,
nad 0:c1al, D. Raul Pérez y Matdo- Fuerteventura, lo,primero, 1 ene- quez Vbquez, 'd'el de Ceuta, 3, cuar-
talu°,J el bata1l6n Cazadores de Ca- ro '1931. to, I febrero 1931.
. na, 1, cuarto, '27' enero 1931. Cabo, Robustiano Martín Hernán- Subo6eial.,p. Santiago L6pel Olí.
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ver, del de Larache, 4, cuarto, lS de Pavía, 20 de Caballería, primero, Sargente, Francisco Jaén 1
enero 1931. 1 diciembre 1930. párrafo segundo del ligero, 2, ter.ero, 7 enero
Maestro de banda, D. Félix Blan- del artículo primero de la real ord.en Cabo, José Moreno Serrano, d
co Benítez, del de Alhucemas, S, pri- circular de 19 de octubre de 1914 gero, 3, primero, 12 mane: 1929
mero, 1 mayo 1925; segundu, 1 tua- (C. L. núm. 191). Sargento, Alfonso Gay Parada
yo 1930. Sargento, José Vázquez Márquez, ligero, 4, tercero, 7 enero 1931
Sargento, D. Emilio Gátcía de la de.! de Cazadores ALfonso XII, 21 de Cabo, Vicente Moles Garcés,
Mata y Roldán, de la ctr.:unscriP-¡' Caballería, tercer,o, 1 febrero 1931. ligero, 4, primero, I noviembre
ción de Larache, Juzgado permanen- Otro, Ram6n Lleida Gómez, del de Sargento, Felipe López Alv;
te, tercero, 7 enero 1931. Victoria Eugenia, 22 de Caballería, del ligero, 6, t=rcero, 8 ener: 19'
Músico de segunda, Basilio G6mez 1tercero, 7 enero 1931. Otro, Mariano Sánchez NIeto'
Madridejos, de la Academia especial, Otro, José Rodríguez Llanes, del ligero, 7, tercero, 30 diciembre '1
segundo, 1 octubre 1930. i d~ Galicia, 25 de Caballería, cuarto, Cabo, AIlItonino Prieto Abad,
Maestro de taller de primera, Ben- 9 enero 1931. ligero, 7~ primero, 24 octubre I
jamín Jiménez Garda, de \la Briga- Otro, Jnsé Brea Expósito, del de O:ro. Julio Busn<aJdiego Criado.
da Obrera y Topográfica de Estado Galicia, 25 de Caballería, segundo, ligero, 7, primero, 1 e:l'l!ro 1931.
May;)r, sogundo, ,1 noviembre 1930. 25 octubre 1930. Sargento, D. Juan Ledesma
categoría correspondiente a sargento Otro, Carlos Pujd! Blanco, del d'e vie.r, dell ligero, 8, segundo, 7
dr Ejército. Calatrava, 30 de Caballería, terc~ro, ciembre 1930.
Otro, Bartolomé Sánchez Ruiz, de 9 enero 1931. Otro, Dorotoo C~lebra Mcn,
la Brigada Obrera y Topogr~~ca de 1 Suboficial, D. Ignacio Vargas Car- de a pie, 2, teroero, 15 novien
Estado Mayor, segundo, 1 dICIembre ¡ bonell del depósito central de remon- 1930.
1930. categoría correspondiente a ta y ~ompras tercero 1 noviembre Cabo, Manuel Alhandor Rodr'i(1
sargento del Ejérc:to. 1930'" del de a pie, :2, primero, 16 die:
Sargento, Ulpiano Machota Serra-' bI¡e 1930. " .
Cabaneria. no, del! depósito central de remonta . Sargento, Fra~clsco de P,rado .
Sargento, Francisco Nu~no Mon- y compra, p'rimero, 1 mayo 1930. Una, del de Q: .p'le, 4, tercero, 1 t
tes, del regimiento Lanceros del Rey, Cabo, D. Valentín Bravo Criado, r" 1931. .
primero de Caballería, tercero, 7 ene- del depósito central de remonta y Otro, D.emetno Lorenzo Igles
ro 193'. compra, primero, 17 noviembre 1930. del de a p~, 4, rerc6fo, 7 enero 'í
Otro, Antonio Camará Muñoz, del Otro Manuel del Pozo Calero del C.aho, Andrés Martín Estéve2,
de Pdncipe, tercero de Caballería, depósito central de remonta y ~om' de a pie, 4, pri~:ero, 1 diciembre Ig
suundo, 30 enero '931. pra, ¡primero, 1 marzo 1930. IStargento, Clr~aco Santamaría ~
-eabo de trom,petas, Manuel Sa:n- Otro, Francisco Gordo Felipe, del; teo, d'el de a pie, 6, <tefQ'!<fO. 9 e
bada L02ano, del de Prlncipe, terce- d'ep6sito central de re¡¡¡onta y como no 1931 •
ro de Caballería, primero, 28 enero pra, primero.. 29 ,noviembre. 1930. Otro, Enrique Camiruagol- Goro~
1931• Otr?, JustlDO Sierra CarplZo, del zaIa, del de a ,pie, 6, tercero, 7 e,
Sargento, Manuel Allonso Gómez, dep6slt~ central de ~emonta y como ro 1931. . ,
del de \,iIIav-íciosa sexto de Caballeo pra, pnmero, 13 nOViembre 11)30., Otro, Ricardo MiCTlno M.aol'tín, (
,ría, segundo, 2 en~ro 1931. , Sargento, Angel de la Fuente Ro- d! a pie, 6, ten:ero, 9 enero '931-
Otro, José Rodríguez Rosado, del drlguez, del Grupo de Fuerzas Re- Otro, Gerardo Dallo Guembe, 1
de Villaviciosa, sexto de Caballerla,' gualres Indí~enas de Ceuta, 3, pri- de a pie, 6, toelI'cero, 7 enero 1931,
segundo, 1 tebrero 1931. ~ mero. , abnl 1928. Otro, Angel Rodrlguez Martín, ¿
lItr:>, Francisco Garda Martínez, Cabo, Luis. Ureña, Ureña, de'; de de a pil!, 6, tercelI'O, 7 enero '91"
dol de Sagunto, octavo de Caballería, ~euta, 3, pnmer?,. 31 ~ctubre 1930. Otro, Antonio Atar Pazo-s, del
sell'un do, 21 marzo 1929. sm efectos é!:'dmtnlstratrvos durante a pie, 6, t,'?<rcero, 9 enero 1931. .
L3bo, Luciano Mesa Perea, del c;e su per~a~~ncla en Regulares l?or in. Otro, M'3<rí<aJ10 Sacris,tán Marll
Sagunto, octavo de Caballerla, pri- compattbllldad, real o;den clTcu,lar del de .a ,pie, 8, teroero, 1 febr
mero, 9 enero 193'. real orden 20 23 abnl '917 SC. L. numo 72). ro 1931. '
junio de 1928 (D. O. núm. '37, vá- Sarg-~nto, Teodo,ro Ca-staño Hen'e, OtT'o, José María Maestre Monter'
gína 799). • r?, del de Larache, 4, tercero, 10 di- del ~ a ,pie, 8, t.!lI'ce.ro, 9 ener,? 193
MaeoStro de banda, D Eduardo clfmbre 1930 • Otro Rufi'oo Bl<anco Sánchez, d'
Garda, del de IDragones .de Monte- Cabo, F.ranci~co. Borrego Carba- de a c'aballo, tercero, 11 enero 19~
sa, 10 de Caballería, primero, 1 oc- cho, del estableCimiento de Cría Ca· Otro, Eugenio Pérez Cra.sarrubu
tubre 1930. bailar ,del! Protectorado en Marrue- del de a oa'ballo, t.~Ioero, 7 ener
Sargento, Isidoro Infante Rico, del cos, prr~ero, 21 diciem?r,e 19%8. realI93I.
d· Cazadores de Alcántara, 14 de Ca- or;Ien clr~ular 21 de dICIembre 1928 Cabo, Emilio Sánchez G,a llego , de
ballería, tercero, 7 enero 1931. (C. L. numo 440). de a caballO', primero, 27 n'ovíembr
Cabo, Fermín Márquez Matamo- 1930. \
ros, d'!!: de Cazaodor~~ de Alcánt.ara, ArtlUerfa. Otr,o José Caballero Arellano, de
14 de Caballería, prrmero, 1 novlem- de c06ta 1 primero 26 novÍl'~lIlbrj
bre 1930. Sar,gento, Tomás Hurtado Alfara, " ,
Otro, Juan Jurado Ruiz, del de Ca. del regimiento ,ligero, 1, tercero, 7 1930.. . le
zadores Alcántara 14' de Caballería enero 1931. ,\S'\1oofic¡:a~, D., Demetno Gonza
primero, 25 novie~bre 1930. 'Otro, Demetrio Moreno Olivaree, M.edY'lIJno, del de costa, 2', cu'arto, I
Sargento, Bernabé Garda Garda de.I ligero, 1, tercero, '1 enero '931. enero 1931. .
del de Tetuán, '7 de Caballería, ter: Otro, José Díaz Fernández del lí- Sialrgento, E'mLlio Ued6 Román.
cero, 9 e~ero 1931. gerC', 1, tercero, 8 noviemb;e 1930. del de co'Mla" %, ter,cero, 8 ene!"? 193'¡
Subóficlal, D. Fer,mín Núl'íez de Otro, Santia'go Quesada Si'es del' Otro, A1\Jtooio Pacheoco Ake.do, de
Pr~o Martín, del de Húsares de la ligero, 1, tercero, 7 enero 193'1. de costa, 2, tercero, 8 CiI\'ero '93" lo
Pnnces.a, 10 de Caballería, cuarto, . Otro, Mar~ln Puertos CllrlOZa, del Otro, F,loriá'n, J~sús 'Pai'io6 Ru>b I~
1'1 nOVIembre 1930 . lIgero, 1, pnmero, I octubr:r 1930. del de oolt'a, 2, teroer,o, '1 enero 19a~1
Sargento, D. José Piqué ~arnere- Cabo, Vicente Oeo GOJlzález del Otro, Manuel Chac6n Barcala, .
ro, del ¿'e Húsares de la Princesa, ligl'ro", primero, 26 noviembre 'lC)30. de iC'Oi5ta, 2, tercero, 8 enero 19311, de19 de Caballeria, segundo, 1 enero Otro, Nemes-io DonCllSo Gnrda, del Otro, Builio Pando RJa,mOos, de
1931. ligero, 1, primero, 26 noviembre '930. costos, 2, ~u.ndo~.1 febrero 1931. .je
Otro, Fernando García Castilla del Otro, Pedro Duque Agu'lar del Otro, ]ou1bo OalLldo Condie, d~ '"
dbe¡Hl1larel de la Pri1'lcesa, 19 de' Ca· ligero, 1, primero, 31 diciembre '1930. Co6taL 2, _gundo, 3
1 enero 193"'~1
a lería, segundo, 24 diciembre 1930 Sargen,to Aurelio Valer~ Galút C"-i¡JQ, Vi.tIente P6rlez Bll.aDco, .
Cabo, JOl6 M~ndell Marqués) dei del ligero, '2 , tercero, 7 enero 1931. ) die co,sta 2. orimoeroO', 1 diciembre 193°'
.~
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Ingenieros.
d f~'3JrgeMo, E1;1d?,sioo Gonzalo Bajo,M! tercer reglID¡,ento de Z·aopaooree
lllJadores, teoce1'O, 7 enero 1931.
t OtilO, Rafael Ventura Oa:sado, del
rercer roegimiento Z'a,padores Min.ado-
'es, tercero, 11 emero 1931.
ralrubofieillll. D. Pao1lHno Morales Mo-
rr';"s, ~!l seg"1ltlldo lI'egimiento de Fe·
O¡;a,rnles, eu.arto. O ene'1'ei931.
ta tro, D. F.loIle'llcio SevilLa. RevW!l-
ca:r ~elsegundo J"e.gimÍteIltto de FC'n'o-,~rll6S. CU'li~t.o. 2 Itillero 1931.
der'1Jriento, JolSé María AvLlés Arias,
rri! l!legU~dore,iimi¡,ento de FiCII'I'ooa-
068, ,PTun.ero, 1 fifle·ro 1930.~g tro. Ju,an Ma:lciOna.do Calleja, d'elpT~ndOTl!,giID,Íien.to de FIeII',ro~a.rriJlesl
ero. I a,gosto 102 7.
lSargento, José G6mez Cases, del S'lrgento, Antonio Carmooo Nava- sel?u.nodo regimi'ento de Ferrocarriles,de .costa, 3, 'segundo, I enero 1931. rro, del .segundo regimiento de Fe- pnmero, 1 noviembre 1930.Otro, Angel Victori'a Fargas, del rrocarriles, primero, 1 'e::ero 19:!Q. i Cabo, Francisco Re·gino L6p-ez Mo-de coota, 3, primero, 31 octubre 1930. Cabo, Ascensi6n Villajos Borondo, \ reno, d:el segundo regimiento <:!f. Fe-Otro, BIas P-aJa'CÍos Merino, del del segundo I\~gi'miento de Felrcca- ~ rroC'arriles, pri.mero, I noviembrede mo~.tañu, 1, tercero, 31 agostv rriles, primero, .1 noviembre 1928.1 1930.
1930. Artículo 84 de,} reglnmento de re- Otro, José Ortiz ~Jartínez, del se-
Otro, Ruíino Fernánd.éz ~Icra, del irist¡:s. gund-o regimiento de Ferr.ocarriles,
de montcña, 2, tercero, 7 enero 1931. Otro, Baud'Uio ~looinero ~oral, del primero, 31 octubre 1930.
OtrO, Ped~o ~laTtín Briones, del segundo Tegim~~nto de Ferrocarrile-s, Otro, José Ruiz Calvo, del segundo
de montaña, 2, segundo, 1 febrero pnmero, 31 octubre 1930. regim~ento de Ferrooarri1~.s, prime-
1931. Otro, Pedro Ma.rtínez ~farín, del ro, 1 '::ioviembre 1930.
Otro, Andrés Pérez Ridialgo, del, segundo regimiento de Ferrocarriles, Otro, Feman·dio Alvarez Aguil-:l.r,
mixtJ de Tenerife, segundo, 31 ene- primero, I n::;viembre 1930. del seg,·.mdo ;regimiento de F,~rroca-
lO 1931. Otro; M,a,Il';;el Durán Becerra, del rriles, primero, I noviJembre 1930.
Suboficial, D. Juan EoSpinc·s Due- seg'U1Ildo regimiento de Ferrocarriles, Otro, Julio Sant-:6 Ponciano, del
ñas. del de Gran Ca·!:,a,ria, cua:r:to, prim~ro, 28 noviembre 1930. ' segundo regimiento d~ Ferrocar,riUes,
5 febrero 1931. Otro, Antonio García Ahujetas del primero, I noviembre 1930.
Sargento, Gabriel Bonafé Tur, del segundo regimiento de Ferrocadiles, Otro, Victoli:a'll.o Ag.aoo'O García,
de Mlll()rCa, tercero, I -febrero 1931. pri·mero, I junio 1930. del segundo regimient1l de Ferroca-
Cabo, Mod~to Campos Martín, de Otro, JesÚ6 ZamOúa L6pez, deol se- rriles, priID¡~'ro, 31 octubre 1930.
la ComandJancia de Ceuta, primero, gundl() regimiento <L~ Ferrocarn1les, Otro, Juan Rubio Carr.ió;:¡" del se-
9 noviembre 1930. pri.mero, I noviembre de 1930. gun-do regimi.ento de Feuocard.J:es,
Sargent=>, Alfonso García L6pez, Otro, Gabriel Campillo Cu-ntreras primero, 31 octubre 1930.
de la Comandancia de Ceuta, terce- \ del segundo regim~~ntode Fe:rrocarri~ Otro, Nica6io Ga.rcía Alcaraz, del
ro, 15 octubre 1930. les, primero, 31 octubre 1930. segundo regim¡'~to de Ferro:carri'les,
Cabo, José R?mero Martín,. de la I Otro', A.ngel Ros Garda, del segun- primero, 31 octubre 1930.
de Larache, ~nmero, 12 nOViembre \. do reglmI>e1l~'O de Ferrocarri,les, pri- Otro, Luis Ibáñez Amrín, del 6e-
1930. mero, 1 nOViembre 1929. gundo regimiento de Ferroca.rriJes ,
Cabo ltrompetaos, Antonio Portero 1 Otro, Juan MalTtínez Sáez del se- primero, 28 noviembre 1930.
PanaderoO, de la de Larache, segU'D- gundo re~imiento de Ferr~carrile6 Otro, Pedro Olivares Valero, del
do, 12 diciembre 1930. pri.mero. 1 :noviembre 1930. ' se~undo regimiento de Ferrocarriles,
Cabo, Regino G6mez Donoso, de Otro. Constantino de ,la Hoz Gm- prlitn&o, 1 noviembre 19:~O.
la Mae6tranza y parque de la pri- n.a.do., d~l segundo regimiento de Fe- Otro, Alejan<ko de Miguel M13'Y0 '
m.era región, primero, 27 noviembre rrocarriles, primero, 1 noviembre del segundo regimiento de Ferroca-
1930. . 1930. rr,ile6, primero, I novir'!mbre 1930.
Sargento, D. Migouoe1 SaJas L6pez. Ot.ro, Frandosco P:av6n Doonínguez Otro, Aurelio Log.roño Pérez, dd
del parque' armamento y reserva de del gegundo regimit!'Ilto <Le Ferroca: gegU'ndo regimiento d-e Ferrocarri~es,
la cuarta región, seguindo, 1 diciem- rriles, ,pri.mero, 21 diciembre 1928. primero 1 novi.embI)~ 1930.
bre 1930. Otro, Franci6co Valdés Clemente, Ot·ro, M3udi.lio del Monte Zazo,
Otro, D. Antonio ~Qntamarina del segundo regimiento <L~ Fer.roca- del segundo reg.imiento de Ferroca-
Campo; drel parque arm'3mento y re- r.r.i'!·es, primer<l, 1 noviembre 1930. rri,les, ,primero, 1 noviembn~ 1930.
ser~a de la cuarta región, segundo, Otro, José Goozález Mardnez del o.tro, Julián Gonzállez Cañíz,a.res,
20 noviembre 1930. se~undo reg.imieMo d~ Ferr()car~iloes, del segundo r.egimiento de Ferroca-
. Suboficial, D. Carmen Alonso Mar- pnmero, I agosto 1930. rri·les, pri·mero, 1 nov~'mbre 1930.
tlnez, del ¡parque armamento y re- OtilO, Félix Goná>lez QUintan.a., -del ObrO, Moaximi0.no Ferná·n<1ez Gar-
~erva de a:a. sexta regi6n, cuarto, 30 seg-undo regimie'llto de F¡!'IT<lcaróles, da, del segundo regimiento d'e F.e-
lClembre 1930. pri.mero, .~I octubre 1930. rrocarriles, primero, 1 noviembre
Sargento, Mariano Alonso del Ho- Otro, IIMefonJ50 A.1v.arado Loma, 1930.
~o, del p3.rque latTmameIlto y reserva dlel segundo regimiento de Ferroca- ~¡argento, Esteban Moren<l MorenQ.
be la 9Cxta regi6n', tercero, 21 diciem. rril.es, prim~ro, 1 julio 1930. del regimiento de POlIJtoneros, ,pt'i·
re. 1930. Otro, Va'lentín V.ilIar Gago, del mero, 1 ·enero 1930. Rea1 orden cir-
Cabo, Joaquín Ortega Ibáñe1:, del segun-do regimiJento de Ferrocarriles, cular 21 diciembre 1928 (C. L. nú·
parque arrmam.ento y reserva de la prim'ero, I agosto 1930. . mero 4401.
seKta regi6n, pri.mero, 2S noviembre Otro, José Pérez CeiLdrán, del se- Otro, Carlos Gaocía de l·a$ Peñas,
1930. gunco 'I\!g'Ímiento de Ferrocanilles, del regimi'e'Ilto de Rad~otelegrafia. y
Otro, Mariano Soltana Encinas d'e .primero, 31 oc.tubre 1930. Autocmovi~ismo, ter<:'!ro. 20 novi-em-l~ Academia es¡peci.arl, primer.o, 22' no- Otro, Daniel Ríos B-ermúdez, del bre 1930.
vlembre 1930. !lIeg-undo regí.miento de FerrocaJITi.lee, Oteo, José Bor.rell GutiétTez, del
pri.mero, 31 oatubre 1930. {egimiento de Radiotelegrafía y Au-
Otr·o, DonlÍ'n'g<l Alamilllos Mí.ngu!z, .tomovili!lIIlf, tercero, 13 enero 1931.
del rsegu'ndo regimiento de Fer,roca- , Otro, J oaq.u('n. Viñ'az Aguir.re, del
rri,les, ,primero, 1 noviembre 1930. ·r,egi,mie.nto de Radiotelegrafía. y Au-
Otro. Lu.i,s Df>a.z de las Herae, del tocmoviIlismo, It¡emoero. I noviembre
&e'ltuoo'O I\~gimie:nto de F~rocarril1:e.s, 19'0. •
'primero, 31 oc,tubre 1930. . b~ro, J\JIliá>n Vkente R·a.miro. del
Otro. EV311'isto Buenaventu.ra Miar- reg.imiento de Roadiote.1egrafía ,Y Am-
eos MtUlI', deil segooGo regimiento de ,0IDlovili&mo, ·tercero, 27 noviembre
F'Ca'Toearriau, primero, 1 novj¡e,mbr,~ t9'0.
1030. I Ot'ro Adolfo Monzonis Alp\JIente.
, . Otr,o, ClIlI'tlos G6m>ez Vidal, del se. c'tel re.gimiento de R,adiotJe<lei'l'a.fía Y
D'undo regi.mienrto de FeNo~riles. ~uto.movi1iMno, ~lrutt\do. 30 octubre
.. . '-- '930. R¡,ea.! ord,.C'tl ei1'cuUar 1 eeptitem-
·primero. 26 nOvlemwlO' 193°· \>re 1926 (D. O. núm. 198).Otro, RJafaJell, PéNz Cluo, del. l!le- , Otro, Sa:1V!adcl1' Gállvez Cemente.
Iru.nodo regimioC'tllto <lie FerrOlCMU'rllllM, ele,l regim~'C'I1to de Radi,OIte1e-gn.fia Ytlfim~o, 31 octu-bre 1030. A. .,. """'¡-.ro tI aD'CMlto
f" Otro, Miguel VázqUJe'Z ,GIa'1'da,. del ...utomO>V1·¡Ulmo............ •
tegurndo I'Iegim~nto de Fr.'1"1'oca.nitles. 'Ob~~o L"iie Ceresue.l.a. Mur, del re·
1)rimoero, 1 nP\'lIembore 19!O¡ .•. Rád' ~l :ti' Y Auto-~ Otro, Ga.brie:l ·Df.a¡z A1vtaez, del .-imilC'oo de lO -eg.ra: a
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BERENGUEK
RELACION QUE SE CITA
Señor...
Sargentos.
De Artillería, D. Segundo Gon-
dIez. Ruiz, de Castro Urdiales, a
Vitoria.
De Artillería, D. Perfecto Gonz,}-
lez Abia, de Aoiz, a Viroria.
De Artillería, D. José Espinosa
Santaella, de Villajoy-osa, a Alhacete,
De Infantería, D. José S~rrano
Cánov36, de Lu<:ena del Cid, a Ai·
bacete. ' .
.De Infantería, D. Miguel Valderas
Rlvee, de Hel1{n, a HelHn.
/De Caballería, D. Ambrosio' }l~.
veda Rodrf,guez, de Torrelaguna, a
Bellín.
De ,Infant'ería, D. Juan Loza'lo
Martfnez, de Callosa de Ensarriá a
Alkante. •
De Infantería, D. Tomás Garda
la Higuera, de Monforte, a Alicante.
.De Infantería, D. Isaías Grao Par·
dmes, de Orihuela, a Orihuela.
Suboficial.
De Infantería, D. Domingo S~ga'
do Balanza, de Elche, a Orihuela.
Sargentos.
De Infanterja, D. Tomás Aparicio
Martínez, de Gaucín, a Akoy.
. ¡De Artillería, D. Víctor de los
Ríos Fabregat, d'l! Jijona, a Alcoy.
Suboficial.
De Infantería, D. Tomás Heroáo-
dez Peñalver, de Sorbas, a Almería.
Sargento••
De Infaótería, D. Gregario Moli-
na Martínez, de Lorca, a Almeda.
De Artillería, D. Manuel Garcla
Fiz, de Cllibra, a Huercal Overa.
De Caballerfa, D. Marcellno Nill-
to G6mez. de Valverde del CamillO,
a Huercal Oyera •
De Infanterfa, D. Angel ,Mart1l1
Garci~Martln, de Melilla, a Avillll •De CabalJería, D. Lui. Sierra A-





alta a primero de febrero pr6ximo'
y continuarán perteneciendo paT~
los efectos. administrativos, 'a J06
Cuerpos activos de su procedencia, a
los que se incorpo~arán desde lu,go
Cabo de trompetas, Ma.riano Cá- los que causan baja en el Servicio
mara Izquierdo, de la t?rCeIa Co- que no fil('uran en la citada reJac;ñn'
mandancia, primero, '20 diciembre y tanto éstos como los que cambia~
11930. . de desti~o, entregarán, en concepto
C~bo, LuIS Cabrera B~rrera,.d'e loa. de .depós;to, la. documentación y ma.
seccIón. de Gran Ca.narla, pnmero, tenal de! serVicio que tengan a su
26 nOVIembre 1930. cargo. a los alcaldes de las TP<"'o _
tivas localidades hasta que se incor.
Ala- poren los nuevamente nombrados.
De real -J~de.n 10 digo a V. E. pa-
r~. su conOClDllento y demás efectos.
Tambor, J,sús VidaJ Vázqulf7, DIOS guarde a V. E. muchos años
cuarto, 21 enero 1931. Madrid, 27 de enero de 1931 • '
- Madrid 19 de enero 'de 1931.-Be-
renguer.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ee ha eervido aprobar el
programa y -distribución del tiempo,
formulado por la Escul~Ja Central de
Transmi-si011es ,para el d~~arrollo del
cuno para, ofioia.les de la escala acti-
va, a;probando, asimi6Dlo, el presu-
puesto .:o:r.respondiente y cuyo impor-
ti? de 87.500 peseta6, será librado por
la Intendencia general mBitar Q la.
referida Escuela, ~on ca'l'go ad cap;.
tu.lo cuarto, artkulo ~egundo (f Ins·
truc:i6n de la ofidalidaod, inc1usJ, la
de cOIll¡p~'?1IJlentto y de 'las clase<s de
tropa (excepto Aeronáuti.ca) y Escue·
las prácti:asn del vigente prestq)ues-
to de ~eMiniiS"~.rio.
De r~'al O'l"c:\en lo digo a, V. E. pa-
ra su <:,oiDocimiento y d'emá6 efectos.
Dios guaTde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero di!! 1931.
Circular. Excmo. Sr.: C"mo re·
sultado del concurso anunciado por
real orden circular de 26 de diciem-
bre último (D. O. núm. 291) para
proveer 194 plazas de clases de !le·
\tunda categoría, auxiliares de Joa
jefes inspectores doel Servicio de ins·
tn¡cci6n premilitar, y a p.ropuesta
del General Presidente del Comité
Nacional de Cultura física, el Rey
(que Dios lluar-de) se ha servido d-e-
lignar, para las circunscripciones
que se expresan, a los suboficiAlee y
sargentos que figuran en, la siguiente
relaci6n, que empieza por el lug,en·
to D. Se-gundo Gonz41ez Ruiz y ter·
mina por el tlel millDo empleo don
Eugenle Rodrfguez Vega) quienes
deberb celar como tale.¡ en IUI ac·
,tuales deltino., que taJDbl~n .e deta·
llan en dicha relaci6n.
El uimilmo la voluntad de Su
Majestad que lal clan. ~e.ii'nada.
le lDcorporen con urpncla a IUI
nuevos d~.tinot, .en lot .que caular'n
noviembre de la Com'andanci:a de Melilla, pri-
meTO, 13 noviembre 1930.
moviHsmo, ¡pJ"imero,
,1930 .
Cabo, Juan Ruiz Herrera, del re·
gimiento de Radiotelegrafía y Auto·
movilismo, primero., 1 noviembre
1930 .
Otro, Gonzalo Arauja Alvarez, del
regimiento de Radiotelegrafía y Au-
tomovi'lismo, primero, 1 noviembre
193°·Otro, Antonio Coslado Castilla,
del regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo, primero, 1 nllvioem-
bre 1930. Real Cuerpo de Guardias
Otro, Jm:an GaJ"da Almagro, del barderos.
regimiento de Ra'd1oteh~grafí.a. y Au-
tomovilismo, primero, 1 diciembre
1929.
Otro, Manuel Sáonchez Matilla, del
regimiento de Radiotel:egrafía y A'I1-
tomovilismll, primero, 1 noviembre1-------........---. _
193°·
Sargento, Manuel .Calero Gar¿a, 1ICCt. '8 Hm'.fnIO .....CCI.
del grupo de Mallorca, tercero, 17
octubr,~ 1930.
Otr-o, Pedro Cerdá Vich, del grupo
de M.all:>rca" segundo, 1S mayo 1930 •
Otro, Bartolomé VUa Mari, del
grupo de Menorca, segundo, 31 enero
1931.
,Subofi.cial, D. Domingo Beníte:
Gelart, d¡~ grupo de Gran Canaria,
ter.cero, 31 diciembre 1930.
Sargento, José Jiménez G6m~, del
ba,tal16n de Melil1a, te:rcero, 1 eo\~O
1931. ,
Otro Antonio Sánchez Jurado, de.}b3-t3l1ó~ de Meli.\la, primero, 1 no-
viembr>e 1930..
Cabo, Ram6n Bravo GonzáJez, del
batallón <L~ Melilla, púmero, 1 juJio
193°·Otro Joaquín Ayala Parrilla, delbata1l6~ de Melilla, prime,ro, 28 no-
viembre 1930.
o.tro Francisco Arroyo Izquierdo,
del batallón de Melilla, primero, Z7
noviembre 1930.
Sar!fento, Gregario Gil Díez, de
la COma,ndanda de obrae reserva y
parq.ue de la &exta regi6n, tercero, Señor...
8 enero 1931. '
Cebo, AlItonio Rodrrfguez Diez, d~
la Comandancia de obras, reserva y
paTque de la séptima I'egi6n, pr1me.
ro, 31 octubre 1930. ,
ISoargento l Juan Garrda Nogal, dela A1:ademl·a esp~d:all, teorc,ero, 9 ene-
ro 1931.
Intendencia. •
Sa.rgem.to, An.toni-o Monteag-udo Bu't.
no, -de la. prim.era ComaiDdll>~cia, pri.
mero, 1 ee-ptiembre 1930. .
Obro, Filoren~ho Súz ViJu.mbra-
1es, Gr- la tercera Com-an-dancia, ber·
cero, 1 enero 1031.
Otro, Lui. B,aJChiller de ~a Cruz,
de la quilllta Comand·ancia, tegundo,
21 noviembJ'le 1930.
Otro, Fil'an.ciifOO Unciti Arizcuren,
de lila ..xta Coma.n<l:8incia, tercero,
13 e.n.ero 1931•
CilAOO, Juaml MarUn Almeida, d.
1a COlllil'Ddancioa. de Melilla, p.rimero,
211 abri! 1920. RI,a! orden ci~cula.r 21
didembr!e 1928 (C. L. D~. ,"o) y
7 diciembre 1925 (C. L. 417).
Otro, A1IJtOnio MoI.orUn Ca.rmona,
...





i15e'bfanotería, D. JoM Ventura
Gonzalvo l de Linarel, a Linares.De Artll1eria., D. Franciec<> Garcla
Mora, de Torrox, a Linare••
De 'Infantería, D. Fructuoso Mu-
tioz Sobrino, die La Orotava, a Lu
Palmas.
,De Infa'nhría, iD. José Alvar••
Nieto) de Sahagón, a l.e6n•
De Infantería, D. Gregario Arm~n­










qU~e Infanterla, D. FuncilCo !tUr-~Guti6rrez, de Plaunc:ia, .. Pla-
•
De CalbaHería, D. Constancia Cal-
É~ P~rez, de Haro, a Miranda de
ro.
Ql~e Infantería, D. Juan Pavón Ji-
C, nez, de Villanueva y Geltrl1, ateret.
ppe Caballerla] D. Jo~ Navarro
CA:ez, de la Palma del Condado, a
~erel.
b De Infantería, D. Paulino Villam-
1rosa G6mez, de Santo Domingo de
a C.alzada, a Miranda die Ebro.
De Infantería, D. Santiago Mun-
guía Ortega, de Aranda de ,Duero a
Burgos. '
De Infantería, D. Santiago Vega
Casa6, de Manresa, a Manresa.
De Art¡llería, D. Miguel POl16 Far-
gas, de Mah6n, a Manre6a.
De Infantería, D. Enrique Landa
Aguirre, de Tarra5a, a Tarrasa.
De lRfantería, D. Pascual Grao
S:lvera, de Igualada, a Tarrasa.
De Infantería, D. Ramón Lueq;o i Sargentos. De Infantería, D. Antonio Díar
Pérez, de Redondela, a Badajoz. I Cañada, de La Hisbal, a Gerona.
De Artillería, D. Víctor Pérez de De Infantería, D. Juan Sierra Gil, De Infantería, D. José García Cu-
Colosia, de Valdepeñas, a Badajoz. r de Castuera, a Plat>encia. bero, de Olot, a Gerona.
De Infantería, D. Pedro Mora 5D·1 De Caballería, D. José Cés'pedes De Infantería, D. Antonio Gonzá-
va, de El Escorial, n Zafra. Lóp~z, de Grazalema, a Cádiz. lez García, de Santafé, a Granada.
De Artillería, D. Juan Ródríguez De Ingenieros, D. Francisco G"I7· De Caballería, D. Franciosco Ruiz
Astigarraga, de Zafra, a Zafr3. cía Carreras, de San Roque, a Cá- Rasero, de Carmona, a Granadll.
De Caballería, D. Gonzalo Barto. diz. De Infa;;tería, D. Julián Martínez'
lomé Campos, de Villalpan.do a Vi. De Iníantería, D. Mariano Bodov Iglesias, de Guadix, a Guadix..
I1anueva 'de la Serena. ' Arriete. de Llerena, a Jerez de la De Infantería, D. Manuel Miñllrn
De Caballería, D. Fulgencio Ra- Frontera. Caparrós, de Purchena, a Guadix.
mírez Parro; de Cebreros a VilIa- De Infantería, D. Joaquín Moreno De Infantería, D. Juan Guevara
nueva de la Serena.' Gómez, del Puerto de Santa María, Calero. de Vélez-Málaga, a MotriL
De Infantería, D. Juan Tous San. a Jerez de la Frontera. De Infantería, D. Manuel Altoza-
cho, de Sabadell, a Palma de Ma- De Infantería, D. Ricard:> Risco, no Castilla, de Laja, a Motril.
llorca. Borrego, de Sarria, a Algeciras. ¡ De Infantería, D. Nicolás Ochaíta
De Infantería, D. Antonio Torres De Caballería, D. Francisco Alon- Batanero, de Sacedón, a Guadalaja-
Tur, de Ecija, a Palma de Maller- so Gómez, de ,,-lgeciras, a Alr:eciras. Ira.
ca. D~ Infa¡¡tería, D. Manuel Bort
De Ingenieros, D. Francisco Gar- Bernal, de Nules, a Castellón de ;a
cía 4,lcojor, de Belchite, a Barce- Plana.JoP". De In~enieros, D. Juan Yedra Na- De Infantería, D. Juan Bautista
De Infantería, D. Rafael Nicolau vano, de Motril, a Castellón de la GariJo Recio, de Brihuega, a GU<1
5egarra, de San Feliú de Llobregat flana.' dalaJara.
;) Barcelona. ' ' \ De Caballería, D. Jaime Guiu GUi-!
De Infantería, D. Bonifacio Mar- mó, de Cervera, a Vinaroz.
tÍnez Ce1lalbo, de Mataró, a Mataró. De Caba1lería, D. Pascual Ge6e
Llop, de Montblanch, a Vinaroz. ! De Infamtería, D. Vicente Gonzá-
,De Infantería, D. ~ul~enclO He-, lez Martínez, de Villafranca del Pa-'
Llte,Z Garda, ce MadndeJOIS, a Ciu- nadés, a Sigüenza.
D 1 f t f D J P 11
' dad Real. I D 1 f f DI'e n an er a, . uan e Icer D C b 11 f D M l' len anter a, . sldro Guerra
Caste1l0, de Figueras, a Matar6. e a: a er a, . arce IDO Gar- González de Cifuentes a Sigüenza~:aICabero, de Chinch6n, a Ciudad De Infantería, D. E'rnesto PlllYUe:
. ta Adán, de Alora, a San Sebastián.
1
¡De Infantería, D. Valentín Pas-
Suboficial. cual Guijarro, de Alfara a San Se-
bastián. '
lDe Infantería, D. Pedro Muñoz De Artillería, D. Antonio Pineda
Fernández-Luengo, de Andújar a Torres, de La ~ambla, a Huelva.
Alcázar de San Juan. ' De Infantería, D. Rafael Garav
Perera, de AY3J1Ilonte, a Huelva. .
De Infantería, D. Félix Risco Bo-
Irrego, de Montilla, h Valverde delCamino. •De Infantería. D. Francisco Gó- De I.n~antería, D. Antonio Floresmez Mora, de Peñaranda a Alcázar Pjatroclnlo, de Baena, a V'alverd~
de San Juan. ' I del Camino.
De Ingenieros, D. Eduardo Cobo I De Infantería, D. Tomás Rupérer
Coba, de Ca!>tro del Río, a Córdoba. Frías, de MOT6n de la Frontera, a
De Inten.dencia, D. Emilio Santa- Huesca. •
maría Martínez, de Aracena. a Cór- De Caballerfa, D. JOoSé Igual Ven-
doba. '1 tura, de Va1lSo, a Huesca.
D De Infantería, D. Félix L6pez Ro- .De Infantería, D. Joaquín E5ter
e Infantería, D. Pedro Ruiz mero MogelOoll, de Aguilar, a Lueena. f RlVera, de Seo de Urgel, a Barbas-
Alonso, de Avilés, a Burgos. De Infantería, D. Francisco Molt6 tro.
Cha.eón, ~ E6te,pona, ~ Lucena. I De Infantería, D. Manuel S~ncle­
De Arlillería, D. Hlpólito LÓlpez me~te Sá~chez, de la AImunla. de
Lacoba, de Híjar a Pozoblanco. l>ofla GodlOa, a BarbMtro.
-De Artillería, b. Nicolás Muñoz De Caballería., D. Franci&co Pére~
Rodríguez, de Ubeda, a Pozoblanco. Bernal, de Getafe, a Jaén.
De Caballería, D. Julio Pe<1reira
Rocha, Qe 'Puentedeume, a Corufia.
De Caballería, D. Jes6s Campo
'Martínez, Guía de Gran Canaria a
Corufia. '
De Infantería, D. Enrique Rome-
ro Lafuente, de El Ferrol, a El
FerIol.
De Infanteria, D. Na.rciao Mendos
Martines, de Campillos, a. El FerIol.
De In:fanterfa, D.' José Méndez
Ponte, de Naya, a Santia.go.
De Infantería, D. Juli4n Bermejo
Domín.guez, die Allariz, a ..5anti8lg0.
De Infantería, D.", Jitan Canales
Roiu, de OclLfla, a ~uen<:a.
De Infanteria, ,D. Perpetuo Cua-
drado Carruco, de NavahermOla, a
Cuenca,





Do¿ I.nfantería, D. Juan Sendín
Martín, de Calda'5 de Reye~, a Car-
mona.
De Infantería, D. José Cahler6n
Rodríguez. de Marchena, a OSU'la.
De Intendencia, D. Jo<sé A':enas
Sauto, d'e Santiago de Compostela, a
Osuna.
101' Infantería, D. Felician.) Iz-
quietrdo 4a1l~rdo, de Almazán, a
Soria.
De Infantería, D. Dionisia Mar-
tínez Las.Heras, de Jerez de la Fron-
tera. a Soria.
De Artillería, D. Juan Lluch M:-
ya, de Chelva, a Tarragona.
De Infantería, D. Manuel Seño-
rís Tudela, de Vinaroz, a TaHa·
gana..
Suboficial.
lOe Ind'antería, D. Miguel Fra.u
Garela, de Requena. a Requeoa.
De Infantería, D. Antonio RUIZ
Villena. de Villar del Arzobispo, a.
Requena.
De Infanterfa, D. Vicente OlivaT_~
Rives. de Alberiquej 1- Játiva. . .cl
De Artillería, D. Juháno Núfl.!!t







De Infantería, D. Fulgencio l'¿rez
Franco, de Chinchilla, a Cieza.
De Artillería, D. Daniel Domin-
guez Villamanta, de Almodóv:\T del
Campo, a Cieza.
De Infa::tería, D. J osé Caballero
Caballero, de Tarazona, a Pamplona.
De Infantería, D. Jadnto Guzmin
Quintana, de Ateca, a Pamplona.
Suboficial.
De Infantería, D. 'Gabriel ~Iartí­







De Infantería, D. Eduardo Ramos
Vicente, de Cuéllar, a León.
De Ca.ballería, D. Federico Car-
bajo Valdueza, de Medina de Rio-
seco, a A~torga.
De Caballería, D. Manuel Fernán-
dez Martín, de Mota del Marqués, a
Astorga.
De Infantería, D. Esteban Garriga
~lallofré. de Borjas Blancas, a Lé-
rida.
De J¡;'fantería, D. Mateo López S~­
garra, de Balaguer, a Lérida.
De Infantería, D.. Gil Castellano
Llorens, de Calahorra, a Logroño.
De Intfantería, D. Juan García To-
Tres, de Salas de los Infantes. a Lo-
groño.
De Infantería, D. José 'Castro Va-
lín, de Betanzos, a' Lugo.
De Infantería. D. Francisco Pérez
Romero, de Áreas de la Frontera, a
Málaga.
.De Infantería, D. Manuel Lirio
Guerrero, de Colmenar (Málaga). a
Colmenar.
De Infantería, D. Francisco Llopi~
Mondedeu, de Caín.' a Colmenar.
,De Infantería, D. Joeé Ruiz Pu-
cual, de Ronda, a Ronda.
De Infanteríat. D. Anton·io Buitra-
go Miliano, de a Roda, a Ronda.
De Infantería, D. Ba&ilieo YagUe
Mucui'ián, d'e Alcira, a Murcia.
• De Infantería,' D. Pedro M~ina
Franco, de la Uld6n, a Mu~cia.
Sargentos.,
De Infantería, D. Félix Céspedes
de la Plaza, de Huete, a Oviedo..
De Infar;tería, D. Hilario López
Ródenas, de Gijón, a Gijón. -
De Infantería, D. Alfonso Peña De Infantería, D. Saturnino Pe-
De Infantería, D. Miguel Moreno Arnáiz, de Laredo, a Gijón. Iñas Vallhonrat, de .Falset, a Tor-
FerG'ández, de Padrón, a LUgD. iDe Infantería, D. Manuel Gonzá- tosa.
lez Manrique, de Burgo de Osma,
8argentol. a Cangas del Narcea. Sargentos.
De Infantería, D. J oaquín Lans~- .
De Artillería, D. Jesús Antia Arrúe ros Martínez, de Cambados, a Can- De Artillería, D. José Salort Ci-
<le ALne<lo, a Sarriá. gas del Narcea. . fre de Alcoy, a Tortosa.
De Artillería, D. Matiniano Dehe- De Infantería, D. Amadeo Oca- Die' Artillería, D. Valentín Ena
.sa Alon<so, de Arzún, a Sarriá. sar BarrctSo, de Cervera de Pisuer- Blasco, de Puente del Arzobisl'0, a.
. De Infantería, D. Hermenegildo ga, a Palencia. Terue!.
Peña Balza, de Martos., a Madrid. De Infantería D. Alejandro Ro- D~ Artillería, D. Emilio Millán
De Infantería, D. Tomás Galas bIes Pérez, de Ribadavía, a Palen. Domínguez. de San Clementc.:, a
Manso, de Co>1menar, a Madrid. cia. Terue!.
;De Artillería, D. Baltasar Rocha _ De Caballería, D. Ladislao Lurue- De Infantería;. p. Luis Ceperue.
García, de Sepúlveda, a Alcalá de na Martín, de La Carolina. a ?ontl'- 10 Dorado, de \/UlDtanar de la Oro
Henares. • yedra den, n Toledo.
De Caballería, D. Adolfo weber De 'Infantería, D. Carmelo López De Artillería, D. José Rodríguez
Isla, de IlIescas.· a Alcalá de Hena- Játiva. de Cazalla de la Sierra, ~\ Capel, de Infantes. a Toledo.
res. Pontevedra.· De Infantería, D. José Espín Mu-
De Artillería.,' D. Vi<:ent~ LÓDez De Infantería, D. Antonio Fuen. ño~, de Daimiel. a Talavera de la
del Molina, de Daroca, a San- Lo- tes Castro, d'e Tuy, a Vigo. Rema.
renzo del Escorial. n~ Infante~ía. D. Juao Delgado De Artillería, D. Emilio Guerra
De Infantería, D. Santos Garda TOSIDa, de Ohvenza. a Vigo. Durán. de Navnlmoral d'e la Matll.
Alvarez. de Navalcaroero, a San Lo- De !Infantería, D. EHas Santos a Talavera de la Reina.
renzo del Escorial. Calvo, de Ciudad Rodrigo n Sala- De Infantería, D. Domingo Mon·
manca. 'zonís Blay, de Denia, a Valencia.
De Infantería, D. Augusto Sán- De Ca.ballería, D. Francico Tu·
chez Pérez, de Hoyos. a Salamanca. dela. Hernández. de Alman'5a, a Va·
De Infantería, D. Juan Garda L6- De Infantería, D. Luciano Rl!m6n lencla.
pez, de Torrijas. a Málaga. Toledo, de San Cristóbal de la La-
gu:na, a Santa Cruz de Tenerife.
De Infantería, D. Gabino RooTl.
~uez Suárez, de Taranc6n. a Santa
Cruz de Tenerife.
iDe Infantería, D. Julián Herre-
ro y Garda Castañeda. de Sa.nta Ca-
loma de Farnés. a S.antander.
De Infantería, D. Santiago Sáiz
Palacios, de Ramales, a Santander.
IDe Infantería, D. Santos Rl!ven-
ga Alegria, de Estella. a Toorela.
vega.
.01' Infanrería, D. Arturo Sá; 02
González, de Guernica y Luna. aTo-
rrelavega.
De Infantería, D. Serafín Gonzá.
lez G6mez, de Barco de Avila a Se.
govia. '
D~ Infantería, D. AndrÑ YUlte
Agu.lrreburualdie, de Carballo a Se.
gavia. 'De Infanterfa" D. Mariano
De Infantería, D. Emilio .Valero Sara.guren, de Pellafiel, a
de la Cruz, de Utrera a Sevillk. dolid'J~De Infantería, D. BecHo Rodr' D 1 f t í D :lB l' d .- . e n an er a, . b;rn-eeto Martín . Dé Artillerfa, D. Baltaaar Pri.~
faue:n.a. e tr n, e Cartagena, a. Caro B.allllo, de Sulllear la Mayor, a Se. G6mlez, de OLDiedo, a Vallado!id•.•ds: A fU f D J b Vl a. . De Infanteda. D. F-Slix Rt''!nftO'
Viflerlasr, Id:r a. . aco o Rufete . De Infanteda, D. JOI-S Utrera Gu. :vetgas, de Tordeaillat, a Medina ~.;!
Totana, a. Carta.gena•• ttérrez, de Montara, a Carmona. ~ Campo ' .. '
1:,. ,r:"p- _. - ·~."'.""''''l''
IDIESTJNIQ'S ".. -
(Clraalar. Excmo. Sr.; El a..,
, ju.e DiOl ¡uaroe) 18 ha lervido dil.
"",Do" que 101 j.t. y oficiales m6cU·
COS del Cuerpo de Sanidad Militar~= iia:ur~. en Ja liguient.e relaci6n,
1...' prlnell)!a con D. DomIngo Comap~una y termina con D, Federico
'tecla Modesto, pasen a 101 deati·
) tilOS Y .i~uacioJ,l. que le in4i~a;n..
.&"
Circular. Excmo. Sr.: Existiea-
do una vacante de coronel médico
en la Sección de Sanidad Militar de
ette Ministerio, el Rey (q. D. g.) ..
ha servido ditponer que, con ar.re·
rlo a. lo que determina el articulo
quinto de la real cnden circular de
11 de abril último (C. L. núm. 135),
se anuncie el correspondiente cOn·
CUIIO para que pueda, ser solicitada
e!l el Urmino de veinte días, a par-
ti¡o de la fecha de la 'p'ublicación de
es1 tareal orden, consIderándose nu"as tu iutanciaa que tengan entra-
da. en at.e Ministerio despu6s deI
fiUlIlto día siguiente del plazo seña·
ado.
!De real orden lo digo a V. E. pa-
~. su conocimiento y demú efectoe.
lOS ¡uarde a V. E. muchos ados.
ld:adrid 37 de enero de 1031.
BUPOUU
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Coron.e;l m6dico, el nómero. 1 de
la escala. •
~~&;-.G,~L:L..": ~:' __: ... -' .
1'/11 Y 'o/iclaZ's ttúdicDS ti gu;""s
co",lrnul, ,1 14"ato d~ci"'D fÚl qr.
tSctllo slptiJItD d, la",mcio*," ",al
Drd", circular.
Capitanes médicos.
D. Domingo Sierra Bustamante,
deJ regimiento Cazadores Castillejos,
18.o de Caballería, al de Infantería
Garellano, 43. (V.)
D. Manuel Mazo Mendo, de dispo-
nible en MeJilla, a la Comandancia
de Intendencia de la misma plaza
(voluntario).
D. José Lafuente BurglJiS, de dis·
ponible en la quinta regi6n) al re-
gimien.to Cazadores CastilleJOS, 18."
de Caball-ería. (V.) •
D. Gu~mán Ortuño Ortuño, ascen-
dido, ayudante de manos del Equi-
po quinírgico núm. S (Larache), al
mismo destino, con arreglo al ar-
tículo segundo de la real onIen cir-
cular de 1$ de enero de 1937
(C. L.núm. 17).
iD. Teófilo Zalaya C1avería., del
segundo grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad Militar, al
primer grupo die Ja segunda del mis·
mo Cuerpo. (V.)
D. Felipe Peña Martínez, deJ re-
gimiento Lanceros Borb6n, cuarto de
ClI:ballería, al segundo grupo de la
pnJllera Comandancia de Sanidad
Militar. (V.)
D. Nemesio Agudo Aparicio, de
dis~0l?'ible en la primera región, al




28 de enel'O de 1931
Tenientes coroaeles médicos.
D. JOIS~ Senet Tri!la.ny, reinte-
grado a eate emplleo .1~or real orden
de $ del mes actual (jIJ. O. n6ID. 6),
a disponible forzoso en la cuarta re·
giQn. D. Daniel Pérez Sáénz de Miera,
D. Rafael G6mez Lachica, ·ascen· del segundo grupo de la tercera Co-
dido, de la Comandancia die Inten· mandancia de Sani.dadi Militar, al
dencia de Melilla, a di&ponible for- 'Grupo de Fuerz88 Regulares Indi-
zoso en la milrDUL plaza. genas de Alhucemas $. (V.)
D. Rafael Fiol Paredes, ascendi· D. José Sánchez bíaz de las In·
do, de<l regdmiento Lanceros Villavi- tervenciones Militares de Larache,
ciosa, sexto de Caballería, a dispo- al Grupo de Fuerzas Regulares In-
nible fouoso en la ee¡unda' reai6n. diltenas de Larache, 4. (V.)
D. Luis Aznar G6mez, reintegrado 1>. Fel~e Vidal Estévez, de ll\s
a este empleo por reail orden d'll 5 Intervenciones M¡ilitarl!a de Gomara-
del me. actual (D. O. n6m. 4), del Xauen, al Gru~ de Fuerzas Regu-
HOIpital militar de Barcelona, al larea Indigena. de Ceuta, 3. (V.)
miemo dlestino die je.fe dü Cen.tro qui. ID. Féderico Poveda Modesto, de
fÚrgico nám. S) que en' IU anter!or 188 Intervenci,onel ~i1itares die T~.
empleo de ten1ente coronel médiCO tuán) al Hotpltal mUltar de uri'enCla
de~pef1a.ba, con arreglo a lopre· de elta Corte. (V.)
venido en el artículo, J3 del real de·
creta de 38 de abril de 1923
(C. L. n·\Ím, '194) y 6Ilo virtud de la
modificaci6n de I¡I'lantilla acordada
por· real orden CIrcular de 17 ~el
mes actual (D. O. nám. 14).
D. Man~l Poelayo y Martín dlel
Hierro, del Colegio ge Hu6rfan.
~; J.:..; •• d"l'l i, I ~_""tUiIl1lll.11)
ID. Domingo Coma Ajuria, de la
Asistencia al personal de Plana ma-
yo.r de la Capitanía general de la
~xta regi6n y Gobierno militar de
Burgos, a la Inspección de Sanidad
Militar de la cuarta regi6n, como
secretario. (V.)
D. Mariano Escribano Alva.rez, de
disponible en la séptima región, a
la Asistencia de! personal de Pla-
na mayor de la Capitanía general
de la sexta regi6n y Gobierno mi-
litar de Burgos. (F.)
D. Clemente Herranz Lamich) as-
cendido, de la Comandancia d~ Sa-
nidad Militar de Melilla, a disponi-
ble forzoso en la misma. plaza.
D. Gregorio Gonzalo Martinez, as·
cendido, de la Asistencia al p'ersonal
del CCIi1Séjo Supremo del E)ército y
Marina, a disponible forzoso en la
primera I'egión.
D. Alberto Fumagallo Moedina, as-
cendido) del Hospita} militar de Ca-
rabanche-l, al mIsmo destino, como
jefe del servicio <loe Otorinolaringo.
logia y profesor de los cursos de esta
especialidad que en su anterior em-
pleo desempeñaba, con arreglo a lo
prevenido en el articulo u de} I'eal
decreto de 38' de abril de 1933
(C. L. núm, 19-4), r en virtud de la
modificación de p antilla acordada
por real oroen circular die 17 del mes
actual (D. O. nÚGl. 14).
D. Enrique González-Rico y de la
'Grana, ascendido, de la Fábrica de
Armas de Oviedo, a disponible for-
zoso en la octava región.
.
De real orden lo digo a V. E. pa-\de María Cristina (secci6n de varo·
ra su conocimiento y demás efectos. nes) , al Hospit3.l1 militar de Mála-
Dios guarde a V. E. muchos años. ga. (V.) .
Mad'rid, 27 de enero de 1931. D. Salvador Vicente Estévez, as-
cendido, del regimiento de Radiote-
legrafía y Automovilismo y alumno
de los cursos de Oftalmología, al Co-
legio de Huérfanos de María Cris-
tina (sección de varones), volunta·
rio, continuando en los nferidos
cursos.
iD. Tomás de Larrosa Cortina as-
cen.di<fu, del reg.imi.ento Infantería
Garellano, 43, a la sexta zona pecua-
ria. (V.)
D. Elio Diez Mato, de disponible
en la octava región, a la Fábrica de











!De Artillería, >D. JoOEé Aparicio
Collaido, ~e Alcaiiiz, a Calatayu4.
8argeIltoe.
De Artillería, D. Joaqufn Gracia
limeno, dé Egea de 106 Caballuos,
a CalataYUd.
De Caballeríaz..D. Eugenio Rodrí·
guez Vega, de lIIledina~li, .. Ceuta.
Madrid 37 de teDero de 1931.-Be-
renguer.
De Infantería, D. FraDICisco La·
peña SlÍ'Ddlez, de Sariñena, a Zara·
goza,
De Infantería, D. Miguel Quesa-
da L~, de. Cala.tayud, a Zar....
goza. '
_: :- ~ (' .~ .:! t'~¡ ~:~:J1tSfít5..
De Infantería, D. Santiago Zala-
ma Mato, de Riaza, a Medina del
Campo.
!De IMantería, -D. Marcelino To·
mi Martinez, de Briviesca, a Bilbao.
De 1Mantería, D. Juan Sueacu.
Resano, de Azpeitia, a Bilbao.
De Infantería, D. Juan Femández
NicolálS, d~ :l'oro, a Zamora.




Excmo. !Sr. : De orden doel exc4eD'
tísimo señM Mini8tro dell Ejército. le
conceden dos meses de l~cia por
enfermo para Ma4rid. Avila y PiJecka.
[aves (AviJa), al alférez-adumno ck
la Academia. especial de I.og~
D. Glorialdo Coletón de aa Sota. M
que tSe Je empezará a contar, a ¡partir
del 11 del corriente mes.
Dios gu~ a V. E. muchos ....
Madrid 27 de enero d~ 1931•
.¡...........
e.w.os MAS01JD&T
Excmos. Sres. Capitán g~neral de l'
quinta regi6D. '
Excmos. Sres. Capitán g'eneral de 11
¡primera y 86ptimll tegÍOGeI. IDt«·
ventor general del Ejército y .eIM
Coronel director de la Academi.
especial de Ingenien,..
litares se refiere. el señor Ministro
del Ejército se ha. servido autorizar
a todos los oficiales del mencionado
Cuerpo que se encuentran en la si.
'tuaci6n de di.slponihl~ voauntari,*.
para promover pa¡peleta. en el plazo
reglamentario, de los destinos que
desen ocupar, con objeto de que
surtan efectos en la propuesta del
mes de febrero pr6ximo.
, Dios guarde a V. E. muahoe años.





Ci1&UÜJr.-Eumo. SI'.: A loe efec-
tos prevenid~ en la red orden oir·
cular de 15 del mee actual (D. O. nú-
mero IS) y acopJamiento de las plan-
tillas que a la milma se acompa.iia.
por lo que aJ Cuerpo de,06cinae Mi.
BE1IPG1JD
Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DlSNSICIIIUlS
de la SUsecntlrla '1 SeocHIes .e lite




D. Amado Monforte Sarasola.
.. Vicente Sergio Orbaneja.
.. Alfonso Durán Merino.
» Feman4'o Garda Santandreu.
.Madrid 27 de enero de 1931.-Be.
renguer.
•
Excmo. Sr.: :Visto el escrito eH
V. E. fecha 22 del corriente mes)
en el que manifiesta que el coman·
dante médico D. Francisco de aa'
PeAa Alaola, en situaci6n de nem·
Plalo por enfermo en esa regi6n, se
D. Servando Barbero Saldaña.
» José Cancela Leiro.
» Antonio Pérez Núñez.
D.Modesto QuHez Gonzalvo.
1> ~bastián Galligo Elola.
Tenientes coroneles médicos. los encuentra restablecido y en condi-
números 1 y 2. , 'ciones de prestar servicio, el Rey
Comandantes médicos. del 1 al 3. '(q\Íe Dios guarde) se ha servido dis-
Capitanes médicos. del 1 al 7. poner vuelva a activo. quedando en
Tenientes médicos, del 1 al 10. situaci6n de disponible forzoso ~n
esa regi6n hasta que le correspoada
/Ser colocado. con an-.eglo a la ff~al
prden circular de 9 de sl!f?tiembre
de 1918 y real decreto d~ 24 de fe-
;brero de 1930 (C. L. números 249
y 5S).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DJOs guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1931.
l'/~s 'Y oficiales ",ldicos a quienes
cna~, la 'xcepei6n a) del .-
IIcwlo segrmdo de la real orde" d,
27 d, ¡.mio del año próxi"'o l asado
(D. O. "tí",. 142).
.'
D.0..... 21 28 de enero de 1931
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1.11.111 ,.,., AMI .....
----....lH)-----
Arqueo de folldos veriñcado 'ell el mes de la fecha
DDE "-ta. HABeR ......
I!J:Isteada uteri., sq6D arqueo verificado el dIa Entregado en la caja central para abonar al Regi-
30 de septiembre palado••••••••••••••••••.• 51J.5'8,19 miento Valladolid, U, cuota del socio fallecido,
~o en mcWico por los Cuerpos .••••••••. 2.131,15 alférez, socio voluntario, D. Pedro VicIana Payan 2.toO,OO
dell en aMlII:r& •••.••••.••••••••••••••••••• 17.I96,~i Entreilldo en la caja central para aIIonar al Bata-
llón cazadores Las Navas, 10, cuota del socio fa-
llecido, alf~rez socio voluntario, D. Manuel Sán-
1••,01che.z ..aestre ........................ ~ •••••••
Entre~do en la caja central para abonar al Regi-
miento Valencia, 23, cuota del socio fallecido,
alférez socio voluntario, D. Manuel Sáncbez
1.000,00Maestre.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••
Entrqado en la caja central para abo..r a la Zona
de reclutamiento de Vizcaya, 32 cuota del socio
fallecido, I.botidal, D. Benito Oaráa Sáeoz.... UOO,OO
Remitido por giro pOltal a los herederos del socio
fallecido, .argento del Regimiento Badajoz, 73,
2.000,00lion Manuel famAs Oil •••.••••••••••••••••.•
P,¡¡oado en la Directiva a los herederos del socio
fallecido, wboficial retirado y socio yolu.taño,
2.011.00don Oabriel Dfaz Ruilla.••••••.•••••••••••••
Por gistos de pólizas, derechol de Agencia y Co-
mialóa al Banco por la Compra de 87.100 pese-
153,25tas aomi.aIes al cuatro por dente interior••.••
. s.mtlll ••••• ,. ~ •••••• 10.153,25
&""'"'" ..,. tI1'flIto ••••••••• 51U72,S4
TeTl&, ••••••••••••••••••••••••••••• • 531.625,59 TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••.• 531.625,59
...................... c.Ja.
b ceI'Ii.te. el Buco de .
I!a papel .e1 EItado 11 4 por 100 (pcaetu aomi-
lIIIcI 624.~ )••••••'•••••••••••••.•••"•.•••
E lia reaIiZIr •••••••••••••••••••••
I!a _ •••••••••••••••••••••••••
ea carpeta de fal1eddoa o ••••••••••, •••••• , •••
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